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平成 25 年 4 月 1 日(月)
・議事
・運営専門委員会の委員委嘱について
平成 25 年 4 月 25 日(木)
・議事
・教員の割愛について
平成 25 年 10 月 7 日(月)
.議事
-准教授の任用について
平成 25 年 12 月 26 日(木)
・議事
-平成 24 年度決算(案)及び平成 25 年度予算(案)について
-東北大学サイバーサイエンスセンター長候補者推薦委員会の設置について










































(1) システム構成図(平成 22 年 3 月~)
スーパーコンビュータ
SX-9 



























































並列コンピュータでサービスしているアプリケーション、 Gaussian09、 GRRMll 、 GaussView、
MSC.Marc/Mentat 、 Patran、 Mathematica 、 MATLAB、 SAS に関して利用者からの質問対応、効率的な利




分子起動計算プログラム Gaussian を東北大学内の研究室の PC などにインストールして利用でき







































































































スーパーコンピュータ SX-9 および並列コンビュータ Express5800 を利用者に効率的に利用しても
らうため、ベクトル化および並列化について日本電気(株)と共同で、利用者プログラムの高速化
および MPI による並列化に取り組んだ。今年度は 11 件のプログラムについて高速化を試み、単体性

















4 MPI による並列化 ※2 
ノ、イパープレーン法によるベクトル化促進






70 倍; (32 並列)
MPI による並列化
スカラ変数の配列化によるベクトノレ化促進

































8月 25 日，.......， 8月 26 日
10月 30 日 """"'10月 31 日
11月 1 日
1月 10 日，.......， 3月 31 日







































項目 スーパーコンヒ。ュータ 並列コンビュータ ファイルサーバ
処理件数 31 , 593 72, 012 
CPU時間(時:分:秒) 2, 193, 903:23:26 1, 271 , 899:36:18 






利用者数 処理件数 CPU時間 処理件数 CPU時間
第一地区 10 86 51 14:56:34 35 0:01:42 
第二地区 1, 313 84, 916 22, 379 1, 219, 213: 52: 11 62, 537 1, 084, 043:58:52 
第三地区 137 11 , 953 57, 843 774, 941:18:41 6, 170 86, 228:27:50 
第四地区 16 1, 130 327 30, 204:58:22 803 17, 805:50:18 
第五地区 25 495 242 5, 697:22:48 253 1:59:32 
第六地区 42 1, 360 581 107, 819:31:03 779 83, 741:56:18 
第七地区 24 3, 665 2, 230 56, 011:23:47 1, 453 77:21 :46 






利用者数 処理件数 CPU時間 処理件数 CPU時間
国立大学 1, 231 76, 996 20, 119 1, 502, 487:05:24 56, 887 1, 104, 617:38:55 
公立大学 31 1, 166 70 269:44:26 1, 096 156, 301:10:30 
私立大学 86 2, 849 1, 577 40, 930:37:15 1, 272 25:40:38 
短期大学 3 。 。 0:00:00 。 0:00:00 
高等専門 33 1, 148 555 3, 076:23: 13 593 0:37:12 
その他 183 21 , 446 9, 272 647, 139:33:08 12, 174 10, 954:29:03 







利用者数 処理件数 CPU時間 処理件数 CPU時間
教授 304 6, 300 1, 142 350, 609:38:46 5, 158 382, 544:12:39 
准教授 281 11, 473 4, 051 661 , 486:38:49 7, 422 136, 019:06:46 
講師 51 4, 766 3, 295 14, 170:27:04 1, 471 2, 553:24:27 
助教 146 9, 279 2, 072 121, 126:57:07 7, 207 116, 698: 30: 05 
助手 28 770 27 2, 707:36:46 743 80, 758:31:09 
技術・教務職員 59 14, 808 3, 312 16, 100:23:07 11 , 496 5, 780:14:28 
大学院学生(博士) 56 7, 378 2, 850 98, 165:25:19 4, 528 201 , 430: 18: 54 
大学院学生(修士) 92 8, 333 1, 256 149, 792:08:29 7, 077 167, 088:49:00 
学部学生 23 879 373 13, 709:03:26 506 50, 639:41:43 
研究員 33 6, 630 840 96, 991:03:47 5, 790 30, 984:58:52 
その他 494 32, 989 12, 375 669, 044:00:46 20, 614 97, 401:48:14 






利用者数 処理件数 CPU時間 処理件数 CPU時間
文学系 25 87 。 0:00:00 87 0:01:08 
法学系 5 。 。 0:00:00 。 0:00:00 
経済系 16 708 278 205:18:05 430 257:31:20 
理学系 248 9, 161 1, 796 146, 580:23:42 7, 365 466, 523:54:09 
工学系 449 32, 191 9, 111 492, 839:40:56 23, 080 420, 823:42:45 
農学系 27 712 。 0:00:00 712 1: 17: 58 
医学系 35 146 94 1:08:37 52 0:38:33 
複合領域 128 9, 467 1, 570 405, 299:05:09 7, 897 33, 618:31:41 
その他 634 51 , 133 18, 744 1, 148, 977:46:57 32 , 389 350, 673:58:44 




利用者が本センターを使用して (2013 年 4 月 "'-'2014 年 3 月までの 1 年間に)得られた研究成果につい
て、利用者から提出のあったものを報告する
[東北大学理学研究科]
[1] 山崎馨，新津直幸，中村尭祉，菅野学，河野裕彦「高強度近赤外ノ《ルスによるフラーレン C60 の分子
内振動エネルギー再分配過程の制御」第 16 回理論化学討論会(2L06) 福岡あいれふ，福岡市， 5 月 15
-17 日.
[2J Y AMAZAKI , Kaoru; NAKAMU恥九 Takashi; NIITSU , Naoyuki; KANNO , Manabu; UEOA, Kiyoshi; KONO , 
Hirohiko “ Femtosecond Coulomb explosion and nanosecond statistical 仕agmentation of highly charged 
C60q+ (q= 8-60)" 第 29 固化学反応討論会(3E02)，東北大学片平キャンパス，仙台， 2013 年 6 月 5-7 日.
[3J K. Yamazaki, N. Niitsu, T. Nakamura, M. Kanno& H.Kono,“Intramolecular Vibrational Energy 
Redistributions in Nanocarbons Controlled by Tailored Intense Near-In仕ared Pulses," APPC12 
(B3-1-04) , Makuhari, Chiba, ]apan, ]uly 15-19, 2013. 
[4J K. Yamazaki, N. Niitsu , T. Nakamur丸 M. Kanno& H.Kono,“Selective Vibrational Mode Excitation in 
Nanocarbons by Tailored Intense Near-In仕ared Pulses and Subsequent Intramolecular Vibrational Energy 
Redistributions" ISTCP8 , Budapest Congress Center Budapest, Hungarγ， August 25-31 , 2013. 
[5J 山崎馨，中村尭祉，新津直幸，菅野学，上田潔，河野裕彦「フラーレン超多価カチオン C60q+ (q ニ
20-60) のクーロン爆発過程と解離種」第 7 回分子科学討論会(3A02)，京都テルサ，京都市，京都府，
2013 年 9 月 24-27 日.
[6J K. Yamazaki, N. Niitsu, T. Nakamura, M. Kanno& H.Kono,“Selective Vibrational Mode Excitation of 
Fullerene C60 by Intense Near-In企ared Pulse" International Symposium for the 70th Anniversarγofthe 
Tohoku Branch ofthe Chemical Society of ]apan (3P05 1),September 28-30, 2013 , Tohoku University, 
Sendai, ]apan. 
[7] 斉藤葉，雲解像モデ、ル CReSS を用いた「肱川あらし」の数値実験に関する研究，平成 25 年度岩手大
学卒業論文，発表年:平成 26 年 3 月.
[8J Shimada, T. , M. Sawada, and T. Iwasaki, 2014: Indices ofCool Summer Climate in Northern ]apan: Yamase 
Indices , ]. Meteorol. Soc. ]apan, 92, 17-35, 001: 10.2151/jmsj.2014-102. 
[9J Noda, Akira T. , Kozo Nakamura, Toshiki Iwasaki, and Masaki Satoh, 2014: Responses of subtropical 
marine stratocumulus cloud to perturbed atmospheres , SOLA, 10, 29-33, doi:10.2151/s01a.2014-007. 
[lOJ Noda, A. T. , K. Nakamura, T. Iwasaki, and M. Satoh, 2013: A numerical study of a stratocumulus-topped 
boundary layer: Relations of decaying clouds with a stability -parameter across inversion. ]. Meteor. Soc. 
]apan, 91 , 727一746. http://dx.doi.org/10.2151/jmsj.2013-601. 
[l1J Nakamura, T. , H. Akiyoshi, M. Oeushi, K. Miyazaki, C. Kobayashi, K. Shibata, and T. Iwasaki, 2013: A 
multi model comparison of stratospheric ozone data assimilation based on an ensemble Kalman fi1ter 
approach. ]. Geophys. Res. Atmos. , 118, 3848-3868 , doi:10.1002/jgrd.50338. 
[12J Furuyama, T.; Satoh, K.; Kushiya, T.; Kobayashi, N. ]. Am. Chem. Soc. 136, 765-776 (2014). 
-13 -
口3J Furuyama, T.; Sugiya, Y.; Kobayashi, N. Chem. Commun. 50, 4312-4314 (2014). 
[東北大学工学研究科]
[14J Kenichi Nanbu , Direct Solutions of Finite 一Difference Systems for Poisson' s Equation 1 I. Complex Cases, 
Journal of Computational Science and Technology, Vol. 7, No. 3, pp. 426-436, 2013. 
[15J Keisuke Konno , Hajime Katsuda, Kei Yokokawa, Qiang Chen, Kun Sawaya, and Qiaowei Yuan, 
Quantitative Study of Computing Time of Direct/Iterative Solver for MoM by GPU Computing, IEICE 
Communications Express , Vol.1, No.1 , 1-6. 
口6J Keisuke Konno, Qiang Chen, Kunio Sawaya, Suguru Kameda, Noriharu Suematsu, Re宜ectarray Design by 
Induced Electromotive Force Method. 
[17J Keisuke Konno and Qiang Chen, Suguru Kameda and Noriharu Suematsu, Design of Finite FSS-backed 
Ref1ectarray by Using BDP-CG Method. 
[18J 今野佳祐，陳強， CBFM を用いた誘電体近傍アンテナ数値解析の高精度化.
日9J 今野佳祐，陳強，高次の CBFM を用いた誘電体近傍アンテナの数値解析，社団法人電子情報通信
学会信学技報.
[東北大学流体科学研究所]
[20J Jun Ishimoto , U Oh, Tomoki Koike , and Naoya Ochiai, Cryogenic Single-Component Micro-Nano Solid 
Nitrogen Particle Production Using Laval Nozzle for Physical Resist Removal-Cleaning Process , ECS 
Transactions, Vo1. 58 , No.6 , (2013) , pp.231-239, doi:10.1149/05806.0231ecst. 
[21] Naoya Ochiai and Jun Ishimoto, Numerical Study of Single Bubble Dynamics in Megasonic Field for New 
Physical Cleaning Method ECS Transactions, Volume 58 , Issue 6 (2013) pp.77-85. doi: 
10. 1149/05806.0077ecst. 
[22J Jun Ishimoto and Kozo Saito, Supercomputing and Scale Modeling the E汀ect of Flotsam mixed Tsunami: 
Implication to Tsunami generated by The 2011 Great East Coast Earthquake, Proceedings of Sixth 
International Symposium on Scale Modeling (ISSM-6) August 6th-8th, 2013 , Hirosaki Univ. , Hirosaki , 
Japan [in USB Memory J.
[東北大学サイバーサイエンスセンター]
[23J M. Kinugawa, Y. Hayashi , T. Mizuki and H. Sone,“Study on Information Leakage of Input Key due to 
Frequency Fluctuation of RC Oscillator in Keyboard," IEICE Trans. Commun. , vol. E96-B , no.10 , pp. 
2633-2638, 2013. 
[24J K. Uehara, Y. Hayashi, T. Mizuki and H. Sone,“Evaluation of Resistance and Inductance of Loose 
Connector Contact ," IEICE Trans. Electronics, vol.E96-C , no.9, pp.1148-1150, 2013. 
[25J L. Sauvage, ].-L. Danger, S. Guilley, N. Homma, and Y. Hayashi,“Advanced Analysis of Faults Injected 
Through Conducted Intentional Electromagnetic Interferences," IEEE Transactions on Electromagnetic 
Compatibility, vol. 55 , No. 3, pp. 589-596 , June 2013. 
[26J Y. Hayashi , N. Homma, T. Mizuki, T. Aoki, H. Sone, L. Sauvage and J.一L. Danger,“Analysis of 
Electromagnetic Information Leakage 仕om Cryptographic Devices with Different Physical Structures," 
IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, vol. 55 , No. 3, pp. 571-580, June 2013. 
-14 -
[27] Y. Hayashi, N. Homma, T. Mizuki, H. Shimada, T. Aoki , H. Sone, L. Sauvage and ].-L. Danger,“Efficient 
Evaluation of EM Radiation Associated with lnformation Leakage from Crγptographic Devices," IEEE 
Trans. on Electromagnetic Compatibility, vol. 55, No. 3, pp. 555-563 , ]une 2013. 
[28] Y. Hayashi, N. Homma, T. Watanabe, W. O. Price, and W. A. Radasky,“Introduction to the Special 
Section on Electromagnetic Information Security," IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 
vol. 55 , No. 3, pp. 539-546, ]une 2013. 
[29] Y. Hayashi, T. Mizuki and H. Sone,“Effect of Connector Contact Points on Common-Mode Current on a 
Coaxial Transmission Line ," IEE] Transactions on Fundamentals and Materials, vol. 133, no. 5, pp. 
273-277.2013. 
[30] 嶋田晴貴，林優一，本間尚文，水木敬明，青木孝文，曽根秀昭，“選択したデータセットを用いた暗号
デバイスの電磁情報漏えいの効率的な安全性評価電子情報通信学会論文誌 8， vol.]96-8 No .4, 
pp .467-475, 2013. 
[31] Y. Hayashi, N. Homma, T. Mizuki, T. Aoki and H. Sone,“Transient IEMI Threats for Crγptographic 
Devices, " IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, vol. 55, pp.140-148, 2013. 
[32] 林優一，本間尚文，“(招待記事)暗号モジュールを搭載する情報機器上での効率的な情報漏えい可
視化手法(電磁波セキュリティサイドチャネル攻撃と EMC)，"月刊 EMC ， vol. 26, no. 6, pp.54-59 , 2013. 
[33] Y. Hayashi, N. Homma, T. Mizuki, T. Aoki , H. Sone, "Map-based Analysis ofIEMI Fault Injection into 
Crγptographic Devices, " IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, pp.829-833 , 
2013.8.8 (Denver, Colorado). 
[34] Y. Hayashi, N. Homma, T. Mizuki, T. Aoki , and H. Sone , L. Sauvage, ]-L. Danger “ Introduction to 
Recent Research on EM Information Leakage," 2013 Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic 
Compatibility (APEMC2013), pp.320-323 , 2013.5.21 (Melbourne, Australia). 
[35] 佐藤友哉，林優一，水木敬明，曽根秀昭，“コネクタ接触不良部近傍の磁界分布に基づく電流路の推
定電子情報通信学会総合大会， C-5-3, p.3 , 2014.3.18. 
[36] 林優一，“電磁波が引き起こすスマートデ、パイからの音情報の漏えいに関する基礎検討"電気学会研
究会資料， EMC-14-5 , pp. 17-20, 2014.2.17. 
[37] 林優一，本間尚文，三浦衛，青木孝文，曽根秀昭，“タブ、レット端末に対する電磁波を介した情報漏
えいの脅威，" 2014 年暗号と情報セキュリティシンポジウム， 2A3-4, 2014.1.22. 
[38] 佐藤友哉，林優一，水木敬明，曽根秀昭，“緩みを有するコネクタの接触境界における電流分布解
析"計測自動制御学会東北支部第 285 回研究集会，資料番号 285-5 ， 2013.12.7.
[39] 林優一，水木敬明，曽根秀昭，“Investigation of Noise Interference due to Connector Contact Failure 
in a Coaxial Cable，"電子情報通信学会技術研究報告， EMD2013-82 , pp. 31-33, 2013.11.16. 
[40] 小林瑞樹，林優一，本間尚文，水木敬明，青木孝文，曽根秀昭，“漏えい情報を用いた注入タイミン
グを制御可能な暗号モジュール外部からの故障注入メカニズムに関する検討"電子情報通信学会技術
研究報告， vol. 113, no. 259, EMC]2013-90, pp. 175-179, 2013.10.25. 
[41]西田拓也，林優一，水木敬明，曽根秀昭，“カードを用いた安全な三入力多数決の計算についてコン




理への非侵襲な故障注入手法， " 2013 年電子情報通信学会ソサイエティ大会，基礎・境界講演論文集，
p.101 , 2013.9.18. 
[ 43J 佐々木匠，林優一，水木敬明，曽根秀昭“暗号処理時に生ずる漏えい電磁信号とハミング、距離の関
係， " 2013 年電子情報通信学会ソサイエティ大会，通信講演論文集 1 ， p.357 , 2013.9.19. 
[44J 林優一，本間尚文，曽根秀昭，“安全・安心な'情報通信社会を実現する電磁情報セキュリティ評価・対
策技術，" 2013 年電子情報通信学会ソサイエティ大会，町一1-1 ， 2013.9.19. 
[45J 林優一，本間尚文，水木敬明，青木孝文，曽根秀昭，“意図的な電磁妨害による暗号デバイスからの
情報漏えいの脅威とその対策，" 2013 年電子情報通信学会ソサイエティ大会， BI-1-6, 2013.9.19. 
[46J 林優一，本間尚文，水木敬明，青木孝文，曽根秀昭，“暗号機器に故障を引き起こす妨害電磁波の可
視化"電子情報通信学会技術研究報告， vol. 113, no. 2, EMC]2013-8 , pp .43-47, 2013.4.12. 
[東北大学原子分子材料科学高等研究機構]
[47J ]ian Zhao , Kazuaki Oniwa, Naoki Asao , Yoshinori Yamamoto , Tienan ]in “ Pd-Catalyzed Cascade 
Crossover Annulation of o-Alkynylarγlhalides and Diarγlacetylenes Leading to Dibenzo[a,eJpentalenes" ]. 
Am. Chem. Soc. , 135, 28 , 10222-10225 (2013). 
[大阪大学]
[48J Masaya Shigeta, 3D fluid dynamic modelling of RF plasmas, (招待講演) Proceedings of the 31st 
International Conference on Phenomena in Ionized Gases , Granada, Spain, Ouly 14-19, 2013) , USB 
Memory, 2 pages. 
[49J Masaya Shigeta, Numerical Simulation of Mu1tiple Thermal Plasma Plumes from a ]et Array, Abstract book 
of the 12th International Conference on Fluid Control, Measurements , and Visualization , Nara, ]apan, 
(November 18-23, 2013), p.165 & OS13-01-2 USB Memory 10 pages. 
[50J Masaya Shigeta, Models of nano-powder formation in thermal plasma synthesis, (招待講演)Book of 
Abstract of 4th International Round Table on Thermal Plasmas for Industrial Applications ,Marrakech, 
Morocco , (March 3-7, 2014) , p.8. 
[琉球大学]
[51J Takeshi Inaoka, Yuki Kinjyo , Susumu Yanagisawa, and Kazuya Tomori, Anisotropy ofthe silicon valence 
band induced by strain with various orientations Oournal of Applied Physics Vol. 113, 183718 (13 pages), 
May, 2013) Doi: 10.1063/1.4804412. 
[52J Takeshi lnaoka, Yosuke Sugiyama, and Koji Sato , Exchange-correlation and temperature effects on 
plasmons in strongly-correlated two-dimensional electron systems: finite-temperature 
local-field-correction theorγcombined with angle-resolved Raman spectroscopy (Physica Status Solidi B, 
published online on 14 February 2014) Doi: 10.1002/pssb.201350147. 
[53J Takeshi lnaoka, Susumu Yanagisawa, and Yukihiro Kadekawa, lnternal-strain effect on the valence band of 
strained silicon and its correlation with the bond angles Oournal of Applied Physics Vol. 115, 063702 (14 
pages), Februarγ， 2014) Doi: 10.1063/1.4864217. 
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[奈良医科大学]
[54] Masafumi Fujimoto and Hiromi Otsuka, Anisotropic Correlation Length in Two-Dimensional Ising Models , 
XXV IUPAP International Conference on Statistical Physics , July 22-26, 2013 , Seoul, Korea. 
[55] 藤本雅文，大塚博巳，ポッツ模型における二点相関関数と普遍的代数曲線:数値的検証、日本物理学
会第 69 回年次大会， 2014 年 3 月 27 日一30 日，東海大学.
[山梨大学]
[56] 猿渡祥悟，山本義暢，高レイノルズ数チャンネル乱流場の内層における乱流熱流束の高プラントル数効
果に関する考察，日本機械学会論文集 B 編， 79 巻， 808 号(2013) ， pp.2846-2853. 
[57] 山本義暢，高レイノルズ数大規模構造解析を対象とした壁水平方向高次精度差分法による直接数値シミ
ュレーションの検討，日本機械学会論文集 B 編， 79 巻， 807 号(2013) ， pp.2409-2423. 
[58] 猿渡祥吾，山本義暢，高レイノノレズ数チャンネル乱流場における高プラントル数乱流熱輸送に関する四象
限・結合確率密度関数解析，日本機械学会論文集 B 編， 79 巻， 803 号(2013) ， pp.128ト1296.
[59] Y.Yamamoto and Y.Tsuji, Reynolds number effects on kinetic energy transfer 仕om outer layer in turbulent 
channel f1ows , American Physical Society 66th annual DFD meeting, Pittsburgh, Pennsylvania (USA) , 
Nov.24-26 (2013), Bul1etin, L20-5. 
[60] Y. Tsuji and Y.Yamamoto, Probability density function of pressure in turbulent boundarγlayers ， American 
Physical Society 66th annual DFD meeting, Pittsburgh, Pennsylvania (USA) , Nov.24-26 (2013) , Bulletin, 
A20-9. 
[61] 渡漣亮太，猿渡祥悟，山本義暢， DNS データベースを用いた LES による高レイノルズ数大規模構造の精
度検証，日本機械学会関東支部山梨講演会 2013 ， No.130-3, pp.60-61. 
[62] 猿渡祥悟，山本義暢，高レイノルズ数乱流熱輸送におけるプラントル数効果に関する 4 象限解析，日本
機械学会関東支部山梨講演会 2013 ， No.130-3 , pp.50-51. 
[63] 山本義暢，大沢直樹， MHD チャンネル乱流場における実効レイノノレズ数の予測，日本機械学会関東支
部山梨講演会 2013 ， No.130-3 ,pp .44-45. 
[64] 山本義暢，辻義之，高レイノルズ数チャンネル乱流における凍結乱流場の空間相関解析，日本流体力
学会年会 2013 ， 42.pdf. 
[65] 猿渡祥悟，山本義暢，高レイノルズ数乱流熱輸送におけるプラント効果に関する結合確率密度関数解析，
日本流体力学会年会 2013 ， 43.pdf. 
[66] 猿渡祥悟，山本義暢，高レイノルズ数チャンネル乱流場における高プラントル数乱流熱伝達の組織乱流
構造解析，可視化情報学会 2013 ， F114. 
[67] 猿渡祥悟，山本義暢，辻義之， LES における高レイノルズ数大規模構造の再現性に関する検討，日本
機械学会流体工部門講演論文集 (2013 ， 11. 9) . 
[金沢工業大学]
[68] Yuma Fukushima, Takashi Misaka, Shigeru Obayashi, Shinkyu Jeong, Daisuke Sasaki, Kazuhiro Nakahashi, 
“ CFD-CM Coupled Computation of Fan Noise Propagation 仕om Engine Nacelle Based on Cartesian 
Mesh Method" 19th AIM/CEAS Aeroacoustics Conference, 27-29 May 2013. 
-17 -
[69J Yuma Fukushima, Shigeru Obayashi, Daisuke Sasaki, Kazuhiro Nakahashi,“Computation of the Forward 
Fan Noise Shielding by the Building-Cube Method," Tenth International Conference on Flow Dynamics, 
Sendai, ]apan, 2013. 
[70J Ryotaro Sakai, Shigeru Obayashi, Daisuke Sasaki, Kazuhiro Nakahashi Wavelet-Based Data Compression 
Technique for Building-Cube Method Tenth International Conference on Flow Dynamics, Sendai, ]APAN, 
2013. 
[71] Yuma Fukushima, Takashi Misaka, Shigeru Obayashi, Daisuke Sasaki, Kazuhiro Nakahashi,“The 
Numerical Analysis of Forward Fan Noise Shielding Effect on the Over-the-Wing Nacelle Co胡guration"
52nd AIM Aerospace Science Meeting, 13-17 ]an. 2014. 
[72J 坂井玲太郎，大林茂，松尾裕一，中橋和博，“Building-Cube Method を用いた実用的な大規模乱流解
析手法の構築第 45 回流体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム 2013，船堀，
2013. 
[73J 三坂孝志，大林茂，竹中啓三，中橋和博， BCM と境界層方程式のカップリング、による四輪型脚基本形
状 RLG まわりの非定常流れ場解析，第 45 回流体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション技術シン
ポジウム 2013.
[74J Ryotaro Sakai, Shigeru Obayashi, Yuichi Matsuo , Kazuhiro Nakahashi,“Practical Large-Eddy Simulation 
for Complex Turbulent Flowfield with Adaptive Cartesian Mesh and Data Compression Technique" 21st 
AIM Computational Fluid Dynamics Conference, San Diego, USA, 2013. 
[75J Misaka T. , Obayashi S. , Takenaka K. , Nakahashi K.,“Large Eddy Simulation of RudimentarγLanding 
Gear based on Building-Cube Method," Tenth International Conference on Flow Dynamics 2013 , 
November 2013. 
[海洋開発研究機構]
[76J Ariyoshi, K. , Kaneda, Y. , Matsuzawa, Hino , R. , and T. , Hasegawa, A. (2013) A trial estimation of 
合ictional properties 合om perturbed repeating earthquakes. Proceedings of the 11th SEG] International 
Symposium, Yokohama, ]apan, 18-21 November 2013: pp. 415-417 , doi:10.1190/segj112013-105. 
[77J Ariyoshi, K. , Nakata, R. , Matsuzawa, T. , Hino , R., Hori, T. , Hasegawa, A., and Kaneda, Y. (2013) The 
detectability of shallow slow earthquakes by the Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and 
Tsunamis (DONET) in Tonankai district , ]apan. Marine Geophysical Research, ISSN0025-3235 , 





[80J Ariyoshi , K. , Nakata, R., Matsuzawa, T. , Hino , R., Hori , T. , Hasegawa,A., and Kaneda, Y. (2013) The 
detectability of slow earthquakes in shallower part of subduction zone around Tonankai earthquake by the 
Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis (DONET), American Geophysical Union 
Fall Meeting, G31C-05 , (invited). 
-18 -
[81J Ohta, Y. , Hino, R., Ariyoshi, K. and other 8 researchers (2013) Geodetic characteristic ofthe postseismic 
deformation following the interplate large earthquake along the ]apan Trench, American Geophysical Union 
Fall Meeting, G31C-05, (invited). 
[物質・材料研究機構]
[82J B. Choi, M. Iwanaga, H. T. Miyazaki, K. Sakoda, and Y. Sugimoto,“Emission-enhanced plasmonic 
substrates fabricated by nano-imprint lithography," Proceedings ofSPIE, Vol. 8974, 89740W (2014). 
[83J 岩長祐伸メタマテリアルを活用した研究開発テーマの発掘J ，単行本「技術シーズによる研究開発テ」
マの発掘J (技術情報協会， 2013 年 7 月) p.409-412. 
[84] 岩長祐伸， r光メタマテリアルの現在とこれからの研究開発テーマ」研究開発リーダー， Vol. 10, No. 7, p. 
27-29 (2013). 
[産業技術総合研究所]
[85] Makoto Yamaguchi, Calculation of in合ared absorption intensities of combination bands of cyclic acid 
dimers by vibrational second order perturbation theory 掲載誌 Computational and Theoretical 
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第 17 回高性能シミュレーションに関するワークショップ (WSSP) 報告 小林広明




2. 平成 25 年 7 月 (Vo l. 46 No. 3) 
[共同研究成果]
月と火星の全球地震波伝播シミュレーション・・・・・豊田源知，竹中博士，超大鵬，石原吉明




















学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点第 5 回シンポジウム報告 -江川隆輔
サイバーサイエンスセンターオープンキャンパス報告 -小松一彦
林優一准教授、本間尚文准教授、水木敬明准教授、青木孝文教授、曽根秀昭教授の研究グルー
プが 2013 IEEE EMC International Symposium on Electromagnetic Compatibili ty ・ Best Symposium 
Paper Award を受賞しました
菅沼拓夫教授らの研究グ、ループが 2013 lEEE Global Conference on Consumer Electronics (GαE 
2013) ・ Excellent Paper Award を受賞しました
[展示室便り⑮]
1960 年代の計算機に関する資料









A building-resolving simulation of sea breeze over Sendai downtown 
with a parallelized CFD model 
・・ Guixing Chen, Weiming Sha, Toshiki Iwasaki , Hiromu Seko, Kuzuo Sai to 






























開催日時 講 師 内容概略
者数
5 月 28 日(火)
.UNIX システムの基本的な使い方




5 月 29 日(水)
-スーハ。]コンピュー夕、並列コンピュサの紹介















5 月 31 日(金)
滝沢寛之 間一入門(実習形式) 10:00-17:00 -利用法
5 MAlLAB入門 14 










7 Gaussian入門 6 
8 月 9 日(金) 岸本直樹
. Gaussian の基本的な使い方
13:00-17:00 (理学研究科)
8 Mathematica入門 3 
9 月 3 日(火) 横井渉央
. Mathematica 0湛柏恰働亦
13:00-17:00 (情報科学研究科)
9 月 9 日(月)
.UNIX シスァムの基本的な使い方




9 月 10 日(火)
-ス}ハ。]コンピュサ、 並列コンビューグの紹介




















ロ Marc入門 12 
9 月 13 日(金) 内藤英樹
. Marc の基本的な使い方
13:00-17:00 (工学研究科)
備考:・第 7 回の受講者数は、配信による阪大からの受講者 2名が含まれています。
・平成 25 年度講習会総受講者数は 140名(本館 138名，阪大 2 名)





6 月 6 日 ~6 月 21 日
農学部コンビュータ演習室
6 月 5 日~ 7 月 17 日
理学部第一講義室







4 27 21:45 
5 28 11:15 
6 24 22:45 
7 16 11:00 
8 8 4:30 
9 17 36:20 
10 17 18:15 
11 17 12:30 
12 1 19:45 
1 18 5:15 
2 1 5:15 
3 9 2:30 





























""'-'15 分 119 58.6% 
""'-'30 分 36 17.7% 
""'-'1 時間 14 6.9% 
""'-'2 時間 19 9.3% I 
~半日 6 3.0% 
""'-'1 日 6 3.0% 
""'-'1 週間 1 0.5% 
""'-'2 週間 0.5% 
""'-'1 ヶ月 1 0.5% 
1 ヶ月以上 。 0.0% 
合計 203 100.0% 
4. 相談結果別件数
件数 比率
解決 188 92.6% 
センター調査 2 1.0% 
ユーザ調査 11 5.4% 
他を紹介
不明 1 0.5% I 




所属学部または大学名等 計算機システム 合計件数 比率
-プログラミング
ネットワーク
文学研究科 l 4 5 2.5% I 
教育学研究科 。 。 。 0.0% I 
経済学研究科 。 。 。 0.0% 
理学研究科 8 11 19 9.4% 
医学系研究科 。 6 6 3.0% 
大学病院 。 5 5 2.5% I 
薬学研究科 1 2 3 1.5% 
工学研究科 31 12 43 21.2% I 
農学研究科 。 5 5 2.5% 
歯学研究科 。 。 。 0.0% 
情報科学研究科 5 4 9 4.4% 
国際文化研究科 。 1 0.5% 
生命科学研究科 2 5 7 3.4% 
環境科学研究科 10 。 10 4.9% 
多元物質科学研究所 8 1 9 4.4% 
金属材料研究所 。 3 3 1.5% 
電気通信研究所 3 1 4 2.0% 
加齢医学研究所 1 l 2 1.0% 
高等教育開発推進センター 。 。 。 0.0% 
流体科学研究所 9 1 9 4.9% I 
東北大その他 3 21 24 11.8% 
青森県 2 2 4 2.0% I 
岩手県 。 。 。 0.0% I 
宮城県 。 1 1 0.5% 
秋田県 。 。 。 0.0% 
山形県 。 2 2 1.0% 
福島県 。 1 0.5% I 
第1地区 。 。 。 0.0% 
第3地区 。 。 。 0.0% I 
第4地区 。 。 。 0.0% 
第5地区 。 。 。 0.0% 
第6地区 4 。 4 2.0% 
第7地区 1 。 1 0.5% 
民間企業 8 。 8 3.8% 
不明 6 11 17 8.3% 






スーパーコンピュータ 28 13.8% ウィルス対策ソフト 13 6.4% 
並列コンピュータ 48 23.6% 設置・接続
高速化 TAINS 幹線接続 。 0.0% 
ベクトル化 。 0.0% サブネット/ルータ/スイッチ 2 1.0% I 
自動並列化 1 0.5% TOPIC/インターネット 6 3.0% 
OpenMP 0.5% SINET4/JGN-X 1 0.5% 
MPI 。 0.0% eduroam 21 10.3% 
操作 どこでも TAINS 4 2.0% 
端末・ログイン 6 3.0% リモートアクセス(VPN) 12 5.9% 
ファイノレ 1 0.5% 利用
ジョブ操作 9 4.4% メーノレ 30 14.8% 
sh スクリプト 3 1.5% DNS 。 0.0% 
大判プリンタ 13 6.4% ホステイング 4 2.0% 
言語 その他 11 5.4% 
Fortran 6 3.0% 
c/c++ 3 1.5% 
ライブラリ 0利用相談状況(他機関)
ASL 2 1.0% 学校名 面談 電話 メール 計
アプリケーション 弘前大学 2 。 。 2 
Gaussian 10 4.9% 秋田大学 。 。 。 。
Marc/Mentat 12 5.9% 山形大者小印 1 1) 。 。 。 01 
Mathematica 6 3.0% 山形大学(米沢)
。 。 。 。
MATLAB 3 1.5% 合計
。 。 。 。
Patran 2 1.0% 
その他
課金 1 0.5% 




No. 月 日 見学者 人数 説明者
1 4 月 22 日 東北大学工学研究科 19 後藤英昭他
2 5 月 10 日 日本電気株式会社 16 江川隆輔他
3 5 月 15 日 東日本電信電話株式会社 16 森倫子他
4 6 月 14 日 仙台高等専門学校 41 水木敬明他
5 6 月 17 日 東北大学サイバーサイエンスセンター 70 後藤英昭他
6 6 月 19 日 東北大学サイバーサイエンスセンター 45 佐藤雅之
7 7 月 8 日 東北大学理学研究科 16 水木敬明他
8 7 月 22 日 東北電子専門学校 57 小松一彦他
9 12 月 19 日 東北電子専門学校 9 伊藤英一
10 12 月 24 日 仙台高等専門学校 9 江川隆輔
11 12 月 25 日 東北大学サイバーサイエンスセンター 9 山下毅
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2. 2. 2 情報ネットワークシステム
(1) システム構成
東北大学では、 1988 年から我が国初の本格的学内ネットワーク (LAN) として、東北大学総合情報ネッ
トワークシステム fTAINSJ (Tohoku University Academic/ All-round/ Advanced Information Network 
System) の運用を開始し、 1995 年からは ATM 方式 (622Mbps) を用いたネットワーク TAINS95(SuperTAINS) 
が、 2002 年からは GbE 方式と多重化通信 (8--.... 16Gbps) を用いたネットワーク TAINS/G が、 2009 年からは
主要な各建物をスター状(当初 1Gbps 、 その後 2Gbps に拡張)に結ぶネットワーク StarTAINS が運用され











































TAINS 無線 LAN システム 「どこでも TAINSJ と feduroamJ に対応した無線 LAN
システムの提供サービス
東北大学統合電子認証シスァムと連携し、サブ ID を持
eduroam アカウントサービス つ教職員に、国際無線 LAN ローミング基盤 eduroam の
アカウントを提供するサービス
学会やイベント等における学外来訪者などの一時的な
TAINS 無線 LAN ゲストアカウントサービス





























サブネット申請・届 申請 処理 処理種別 備考
理学部・理学研究科 (130. 34. 112. 0/22) 4/ 2 4/ 2 変更
インシデント連絡
先変更
国際高等研究教育機構 (130.34.248.0/24) 4/ 3 4/ 3 変更
申請部局と利用組
織変更








理学部・理学研究科 (192.168.37.0/24) 4/11 4/12 変更 ら基幹ルーティング
J、、
理学部・理学研究科 (10.33.18-30.0/24) 4/11 4/15 新規 プフイベート
理学部・理学研究科 (130.34.33.18-30/32) 4/11 4/17 新規 FW 外側
理学部・理学研究科(130. 34. 126. 64/26) 4/12 4/17 変更 サブネット名称変更
理学部・理学研究科 (10.33.31-35.0/24) 4/12 4/17 新規 プライベート
理学部・理学研究科 (130.34.33.31-35/32) 4/12 4/17 新規 FW 外側
理学部・理学研究科 (130.34.127.0-192/26) 4/12 4/12 廃止
部局ルーティングか
理学部・理学研究科 (130.34.106.64-192/26) 4/15 4/15 変更 ら基幹ルーテイング
J\、
工学部・工学研究科 (L2 専用線) 4/17 4/17 廃止
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
4/19 4/19 新規 プライベート
(10.33.36.0/24) 
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
4/19 4/19 新規 FW 外側
(130.34.33.36/32) 
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
4/22 4/23 新規 学内流通
(192. 168. 35. 240/30) 
サイクロトロン・フジオアイソトープセンター
4/22 4/23 新規
(130.34. 100. 32/28) 
本部事務機構 (L3 専用線) 5/ 1 5/ 1 新規 事務ネット 51 件申請
本部事務機構 (L2 専用線) 5/ 1 5/ 1 新規 事務ネット 3 件申請
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター





工学部・工学研究科 (L2 専用線) 5/15 5/15 新規
理学部・理学研究科 (10.32.212-213.0/24) 6/14 6/14 廃止 プフイベート
理学部・理学研究科 (130.34.32.212-213/32) 6/14 6/14 廃止 FW 外側
理学部・理学研究科 (L3 専用線) 6/14 6/20 新規
TAINS 無線 L凶システ
ム
学術資源研究公開センター(10.32.212.0/24) 6/19 6/19 新規 プライベート








工学部・工学研究科 (192.168.92.0/29) 6/24 6/24 新規
理学部・理学研究科 (130. 34. 111. 0/26) 7/23 7/23 変更
基幹ルーティングへ
変更
理学部・理学研究科 (130.34.11 1. 64-192/26) 7/23 7/23 廃止




本部事務機構 (130. 34. 132. 104/29) 7/26 7/30 新規 議システム用ネット
ワーク
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本部事務機構 (192.168.58.48/29) 8/ 6 8/ 6 新規 本部棟緊急地震速報システム
本部事務機構 (130.34.132.120/29) 9/ 3 9/ 5 新規 テレビ会議シスァム
工学部・工学研究科(130.34.68.0/23 ，









工学部・工学研究科 (L2 専用線) 9/ 3 9/ 3 新規
理学部・理学研究科 (130.34.33.37/32) 9/26 9/27 新規 FW 外側
理学部・理学研究科 (10.33.37.0/24) 9/26 9/27 新規 プフイベート
農学部・農学研究科 (130.34.33.38-127/32) 10/ 4 10/ 9 新規 FW 外側
農学部・農学研究科 (10.33.38-127.0/24) 10/ 4 10/ 9 新規 プライベート
工学部・工学研究科 (130.34.33.128-137/32) 10/ 7 10/ 9 新規 FW 外側
工学部・工学研究科 (10.33.128-137.0/24) 10/ 7 10/ 9 新規 プフイベート
本部事務組織 (L3 専用線) 10/ 9 10/ 9 新規
本部事務組織 (130.34.133.0/29) 10/ 9 10/11 新規
情報推進課テレビ会議システ
ム
電気通信研究所 (L3 専用線) 10/25 10/29 新規 TAINS 無線 LAN システム
品等教育開発推進センター (130.34.32. 151/32) 10/29 10/29 廃止 FW 外側
高等教育開発推進センター (10.32.151.0/24) 10/29 10/29 廃止 プライベート
国際文化研究科 (130.34.33.138-139/32) 10/30 10/31 新規 FW 外側




工学部・工学研究科 (130.34.33.142-146/32) 11/26 11/26 新規 FW 外側
工学部・工学研究科 (10.33.142-146.0/24) 11/26 11/26 新規 プライベート
病院 (L2 専用線) 12/19 12/19 新規
国立大学病院パックアップ専
用線
理学部・理学研究科 (130.34.33.147/32) 1/7 1/8 新規 FW 外側




ニュートリノ科学研究センタ ι(L3 専用線) 2/ 3 2/ 7 新規 TAINS 無線 LAN システム
サイバーサイエンスセンター
2/12 2/13 新規 大規模科学計算システム
(192.42.107.192/28) 
工学部・工学研究科 (130.34.49.40/29) 2/14 2/14 新規 FW 外側
工学部・工学研究科 (10.33.148.0/24) 2/14 2/14 新規 プライベート
知の創出センター (130.34.33. 149/32) 3/ 3 3/ 4 新規 FW 外側
知の創出センター(10. 3. 149. 0/24) 3/ 3 3/ 4 新規 プフイベート
教育情報基盤センター (192. 168.80.0/24) 3/ 5 3/ 5 変更
法学部・法学研究科 (L3 専用線) 3/11 3/17 新規 TAINS 無線 LAN システム
多克物質科学研究所 (130.34.33.150-151/32) 3/18 3/18 新規 FW 外側
多克物質科学研究所 (10.33.150-151.0/24) 3/18 3/18 新規 プフイベート
工学部・工学研究科 (L2 専用線) 3/20 3/20 新規
工学部・工学研究科 (130.34. 192.0/24) 3/20 I 3/20 変更
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幹線接続申請 申請 処理 処理種別 備考
工学部・工学研究科 4/12 4/12 廃止
総務省研究プロジェ
クト
理学部・理学研究科 4/12 4/12 変更 部局 L3 ノレータ更新
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 4/19 4/24 変更
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 4/22 4/23 変更
本部事務組織 - 5/ 1 5/ 1 新規 事務ネット
工学部・工学研究科 5/15 5/15 変更
理学部・理学研究科 6/14 6/20 廃止
理学部・理学研究科 6/14 6/20 新規
TAINS 無線 LAN システ
ム
学術資源研究公開センター 6/19 6/20 新規
サイクロトロン・フジオアイソトープセンター 6/21 6/21 変更
工学部・工学研究科 6/27 6/27 新規
理学部、理学研究科 7/23 7/23 新規 申請件数 3 件
理学部・理学研究科 7/23 7/23 廃止
医学部・医学系研究科 7/26 7/26 新規
本部事務機構 8/ 6 8/ 6 新規
本部事務機構 8/28 8/28 新規
TAINS 無線 LAN システ
ム
本部事務機構 9/ 3 9/ 5 新規
理学部・理学研究科 9/27 9/27 新規
本部事務組織 10/9 10/17 新規
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 10/10 10/11 変更
工学部・工学研究科 10/11 10/17 変更
農学部・農学研究科 10/17 10/18 新規
電気通信研究所 10/25 10/29 新規
TAINS 無線 LAN システ
ム
I筒等教育開発推進センター 10/29 10/29 廃止
国際文化研究科 10/30 10/31 新規
サイクロトロン・フジオアイソトープセンター 11/15 11/15 新規
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 11/15 11/15 廃止
工学部・工学研究科 11/22 11/25 変更
医学部・医学系研究科 12/06 12/11 変更
病院 12/19 1/9 新規
国立大学病院パック
アップ専用線
本部事務組織 12/25 12/25 変更 事務ネット
医学部・医学系研究科 1/6 1/7 廃止
理学部・理学研究科 1/ 7 1/8 新規
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 1/22 1/23 新規
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 1/28 1/29 変更
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 1/30 1/30 変更
ニュートリノ科学研究センター 2/ 3 2/ 7 新規
TAINS 無線 LAN システ
ム




理学部・理学研究科 2/18 2/20 新規
TAINS 無線 LAN シスア
ム
工学部・工学研究科 2/19 2/24 変更
工学部・工学研究科 2/21 2/24 変更
工学部・工学研究科 2/24 2/24 変更
TAINS 無線 LAN システ
ム
工学部・工学研究科 3/ 3 3/ 7 変更
教育情報基盤センター 3/ 5 3/ 7 新規
法学部・法学研究科 3/11 3/17 新規
TAINS 無線 LAN システ
ム
工学部・工学研究科 3/13 3/14 変更
工学部・工学研究科 3/14 3/31 変更
多克物質科学研究所 3/18 3/19 新規
工学部・工学研究科 3/24 3/26 変更
東北アジア研究センター 3/27 3/27 新規
TAINS 無線 LAN システ
ム
ドメイン割当申請 申請 処理 処理種別 備考
本部事務機構 (lgs. tohoku.ac. jp) 5/20 5/29 新規
リープ、イング、プログ
ラム推進機構
医学部保健学科 (shs.tohoku.ac. jp) 9/18 9/24 廃止
本部事務機構 (auth. tohoku.ac.jp) 12/ 5 12/6 新規
リープ、イング大学院




知の創出センター( tfc. tohoku.ac. jp) 2/18 2/20 新規
高度教養教育・学生支援機構 (ihe.tohoku.ac.jp) 3/27 新規
教育情報基盤センタ
ーによる仮登録申請
ネームサーバ設定申請 申請 処理 処理種別 備考
電気通信研究所 (riec. tohoku.ac. jp, 
5/17 5/17 変更 NS 変更
csis.tohoku.ac. jp, roec.tohoku.ac. jp) 
本部事務機構 (lgs. tohoku.ac. jp) 5/31 5/31 新規 NS 登録
国際高等研究教育機構 (iiare. tohoku.ac.jp) 6/14 6/14 変更 NS 変更
工学部・工学研究科 (apph.tohoku.ac.jp) 7/26 7/26 変更 NS 変更
生命科学研究科 (26.34.130. in-addr.arpa) 9/ 3 9/ 3 変更
加齢医学研究所 (idac. tohoku.ac. jp, 
160.34.130. in-addr.arpa, 
161.34.130. in-addr.arpa, 9/10 9/11 変更
162.34.130. in-addr.arpa, 
163.34.130. in-addr.arpa) 
工学部・工学研究科 (m-dimension. tohoku.ac. jp) 1/20 1/23 新規
理学部・理学研究科
(aob.gp. tohoku.ac. jp, aob.geophys.tohoku.ac. 2/28 2/28 変更 震災対応の終了
jp) 
理学部・理学研究科 (96.34.130. in-addr.arpa, 












(ei.tohoku.ac. jp, 150.34. 130. in-addr.arpa) ス
ホスティングサービス利用申請 申請 処理 処理種別 備考
本部事務機構 (gkms. bureau. tohoku.ac. jp) 4/ 2 4/ 2 変更 FW 変更
薬学部・薬学研究科 4/ 4 4/ 5 廃止 メーリングリスト 8件
薬学部・薬学研究科 4/ 4 4/ 5 新規 メーリングリスト 2件
本部事務機構 (gkms. bureau. tohoku.ac. jp) 4/10 4/11 変更 FW 変更
本部事務機構
( bureau. tohoku.ac.jp , op. tohoku.ac. jp, 4/15 4/16 変更 DNS 作業者変更
president. tohoku.ac. jp) 
農学部・農学研究科 (agri. tohoku.ac.jp, 
4/19 4/22 変更 DNS 作業者変更
bios. tohoku.ac. jp, biochem. tohoku.ac. jp) 
農学部・農学研究科 5/13 5/13 新規 メーリングリスト I 件
文学部・文学研究科 5/13 5/14 新規 メーリングリスト 3件
国際文化研究科 (intcul. tohoku.ac. jp) 5/14 5/17 新規 特殊
本部事務機構 (lgs. tohoku.ac. jp) 5/20 6/4 新規 一般・占有
本部事務機構 (gkms. bureau. tohoku.ac. jp) 5/22 5/23 変更 FW 変更
本部事務機構 (lgs. tohoku.ac. jp) 5/31 5/31 新規 DNS ホスティング
工学部・工学研究科 6/ 7 6/7 新規 メーリングリスト 1 件
原子分子材料科学高等研究機構
6/11 6/11 変更 FW 変更
(wpi-aimr. tohoku.ac. jp) 
文学部・文学研究科 6/13 6/13 新規 メーリングリスト 1 件
文学部・文学研究科 6/14 6/14 新規 メーリングリスト 6件
文学部・文学研究科 6/17 6/17 変更 メーリングリスト 1 件
文学部・文学研究科 6/17 6/17 新規 メーリングリスト l 件
文学部・文学研究科 6/17 6/17 廃止 メーリングリスト 1 件
本部事務機構 (gkms. bureau. tohoku.ac. jp) 6/18 6/26 変更 FW 変更
本部事務機構 (gkms. bureau. tohoku.ac. jp) 6/27 6/28 変更 FW 変更
薬学部・薬学研究科 (www.pharm.tohoku.ac.jp) 7/ 1 7/ 2 変更 作業者追加




7/30 8/ 1 変更 作業者変更
(cies. tohoku.ac. jp) 
事業イノベーション本部 7/31 8/ 2 新規 メーリングリスト l 件
本部事務機構 (gkms. bureau. tohoku.ac. jp) 8/ 1 8/ 2 変更 FW 変更
工学部・工学研究科 (eng. tohoku.ac. jp) 8/ 8 8/21 新規 特殊
本部事務機構 (gkms. bureau. tohoku.ac. jp) 8/ 9 8/ 9 変更 FW 変更
原子分子材料科学両等研究機構
8/20 8/20 変更 FW 変更
(wpi-aimr. tohoku.ac. jp) 
文学部・文学研究科 8/26 8/26 新規 メーリングリスト 1 件
情報科学研究科 (shino. ecei. tohoku.ac. jp) 8/28 8/28 新規 DNS ホスティング
薬学部・薬学研究科 9/ 2 9/ 2 新規 メーリングリスト 1 件
理学部・理学研究科 9/10 9/13 新規 共有
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薬学部・薬学研究科 10/ 2 10/ 3 変更 作業者変更
本部事務機構 10/ 4 10/ 4 新規 メーリングリスト 1 件
マイクロシスァム融合研究開発センター 10/ 4 10/ 4 新規 メーリングリスト 2件
文学部・文学研究科 10/17 10/21 新規 メーリングリスト 2件
工学部・工学研究科 10/17 10/18 変更 FW 変更
文学部・文学研究科 10/22 10/22 新規 メーリングリスト 2件
文学部・文学研究科 10/29 10/29 新規 メーリングリスト 1 件
文学部・文学研究科 10/31 11/ 1 新規 メーリングリスト 2件
農学部・農学研究科 11/ 6 11/ 6 新規 メーリングリスト 1 件
薬学部・薬学研究科(附w.pharm. tohoku.ac. jp) 11/ 6 11/ 7 変更 作業者変更
文学部・文学研究科 11/ 7 11/ 7 新規 メーリングリスト 2件
薬学部・薬学研究科 11/11 11/12 新規 メーリングリスト 1 件
工学部・工学研究科 (eng. tohoku.ac. jp) 11/14 11/14 変更 FW 変更
文学部・文学研究科 11/14 11/15 新規
メーリングリスト 15
件
文学部・文学研究科 11/25 11/25 新規 メーリングリスト l 件
理学部・理学研究科 (web. tohoku.ac. jp/amc) 12/ 5 12/11 新規 共有
本部事務機構 (auth. tohoku.ac. jp) 12/ 5 1/6 新規 特殊 8 件
本部事務機構 (auth. tohoku.ac. jp) 12/ 5 1/6 新規 8 コア 4 l'牛
本部事務機構 (auth.tohoku.ac.jp) 12/ 5 1/6 新規 DNS 
文学部・文学研究科 12/13 12/16 新規 メーリングリスト 2件
サイクロトロン・フジオアイソトープセンター 12/17 12/17 新規 メーリングリスト 1 件
文学部・文学研究科 12/17 12/18 新規
メーリングリスト 11
イ牛
文学部・文学研究科 12/25 12/25 新規 メーリングリスト 1 件
農学部・農学研究科 12/26 12/26 新規 メーリングリスト 1 件
国際交流センター 12/26 1/17 新規 特殊
文学部・文学研究科 1/6 1/6 新規 メーリングリスト 3件
文学部・文学研究科 1/8 1/8 新規 メーリングリスト 3件
文学部・文学研究科 1/9 1/10 新規 メーリングリスト 1 件
文学部・文学研究科 1/10 1/14 新規 メーリングリスト 2件
環境保全センター 1/14 1/16 新規 メール転送
本部事務機構 (auth. tohoku.ac. jp) 1/14 1/21 新規 特殊
文学部・文学研究科 1/15 1/16 新規 メーリングリスト 3件
文学部・文学研究科 1/16 1/16 新規 メーリングリスト 1 件
工学部・工学研究科 1/23 1/23 新規 メーリングリスト 3件
文学部・文学研究科 1/23 1/23 新規 メーリングリスト 1 件
工学部・工学研究科 1/30 1/30 変更 メーリングリスト 3件
文学部・文学研究科 1/30 1/30 変更
メーリングリスト 11
件
本部事務機構 2/ 3 2/ 5 変更 FW 変更
本部事務機構 2/ 4 2/12 変更 FW 変更
文学部・文学研究科 2/ 6 2/ 6 新規 メーリングリスト 1 件
本部事務機構 2/7 2/10 変更 FW 変更
文学部・文学研究科 2/12 2/12 新規 メーリングリスト 2件
工学部・工学研究科 (web.tohoku.ac. jp/michiru) 2/17 2/21 新規 サーバ共有
工学部・工学研究科
2/17 3/ 5 新規 一般・占有
(側w. biomems.mech. tohoku.ac.jp) 
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理学部・理学研究科
(aob. gp. tohoku.ac. jp, aob. geophys. tohoku.ac. 2/18 2/25 新規 DNS ホスティング
jp) 
理学部・理学研究科(附w.aob. gp. tohoku.ac.jp) 2/18 3/ 5 新規 一般・占有
工学部・工学研究科 (jupiter.qse. tohoku.ac. jp) 2/19 3/ 5 新規 一般・占有
工学部・工学研究科 (www.qse.tohoku.ac.jp) 2/19 3/ 5 新規 一般・占有
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 2/20 2/20 新規 メーリングリスト 1 件|
原子分子材料科学両等研究機構 - 2/25 3/ 4 新規 特殊
知の創出センター (tfc. tohoku.ac.jp) 2/25 2/26 新規 DNS ホスティング
工学部・工学研究科
(web. tohoku.ac. jp/watanabe) 
2/28 3/11 新規 サーバ共有
文学部・文学研究科 3/ 3 3/ 3 変更 メーリングリスト 1 件
知の創出センター 3/ 4 3/ 7 新規 特殊
本部事務機構 3/ 5 3/ 6 変更 FW 変更
文学部・文学研究科 3/ 6 3/ 6 新規 メーリングリスト 1 件
環境・安全推進室 3/ 6 3/ 6 変更 FW 変更
本部事務機構 3/ 6 3/ 7 変更 FW 変更
薬学部・薬学研究科 3/ 7 3/ 7 新規 メーリングリスト 1 件
工学部・工学研究科 3/ 7 3/12 新規 特殊
工学部・工学研究科 3/ 7 3/12 新規 特殊
国際交流センター 3/10 3/11 変更 FW 変更
文学部・文学研究科 3/11 3/12 新規 メーリングリスト 3件
文学部・文学研究科 3/13 3/13 新規 メーリングリスト 1 件
工学部・工学研究科 3/14 3/14 変更 FW 変更
知の創出センター 3/17 3/17 変更 FW 変更
原子分子材料科学両等研究機構 3/24 3/25 変更 FW 変更
国際集積エレクトロニクス研究開発センター 3/24 3/24 新規 DNS ホスティング
農学部・農学研究科 3/25 3/25 新規 メーリングリスト l 件
国際集積エレクトロニクス研究開発センター 3/25 3/25 変更 作業者変更
文学部・文学研究科 3/26 3/26 新規 メーリングリスト 1 件
工学部・工学研究科 3/26 3/26 新規 メーリングリスト 1 件
本部事務機構 3/26 3/27 変更 FW 変更
本部事務機構 3/27 3/28 変更 FW 変更
東北アジア研究センター 3/30 3/30 廃止 特殊
迷惑メール対策 DB利用申請 申請 処理 処理種別 備考
情報科学研究科 7/19 7/19 新規
サイバーサイエンスセンター 9/ 4 9/ 4 新規
医学系研究科 10/17 10/17 新規
情報科学研究科 11/ 5 11/ 5 新規
理学部・理学研究科 12/19 12/19 新規
サーバ証明書申請 申請 処理 処理種別 備考
サイバーサイエンスセンター 4/ 9 4/9 新規 2 枚
情報科学研究科 4/15 4/15 新規 1 枚
歯学研究科 4/19 4/19 新規 1 枚
国際両等研究教育機構 4/23 4/24 新規 1 枚
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電気通信研究所 4/24 4/24 更新 2 枚
国際集積エレクトロニクス研究開発センター 5/13 5/15 新規 2 枚
医工学研究科 5/22 5/23 新規 1 枚
国際高等研究教育機構 5/23 5/23 新規 1 枚
教育情報基盤センター 7/ 3 7/ 4 更新 1 枚
工学部・工学研究科 7/19 7/22 更新 2 枚
工学部・工学研究科 7/25 7/25 更新 2 枚
加齢医学研究所 7/29 7/29 更新 1 枚
教育情報基盤センター 7/29 7/29 更新 1 枚
医学部・医学系研究科 8/ 2 8/ 2 更新 l 件
加齢医学研究所 8/ 5 8/ 5 更新 1 件
医工学研究科 8/ 9 8/ 9 失効 2 件
文学部・文学研究科 8/ 9 8/ 9 更新 4 件
工学部・工学研究科 8/21 8/21 更新 2 件
加齢医学研究所 8/21 8/21 更新 3 件
サイバーサイエンスセンター 8/26 8/26 更新 10 件
医学部・医学系研究科 8/26 8/26 更新 1 件
工学部・工学研究科 9/ 6 9/ 9 失効 1 枚
農学部・農学研究科 9/10 9/10 更新 2 枚
教育情報基盤センター 9/17 9/17 更新 3 枚
病院 9/17 9/18 更新 l 枚
教育情報基盤センター 9/24 9/24 失効 1 枚
本部事務機構 9/27 9/27 失効 3 枚
工学部・工学研究科 9/30 9/30 失効 1 枚
工学部・工学研究科 10/ 3 10/ 3 新規 1 枚
加齢医学研究所 10/ 4 10/ 4 更新 1 枚
工学部・工学研究科 10/ 4 10/ 4 更新 l 枚
情報科学研究科 10/17 10/18 失効 2 枚
工学部・工学研究科 10/23 10/24 更新 2 枚
加齢医学研究所 10/31 10/31 更新 2 枚
加齢医学研究所 10/31 10/31 失効 l 枚
電気通信研究所 11/ 1 11/ 1 更新 2 枚
電気通信研究所 11/ 1 11/ 1 失効 4 枚
サイバーサイエンスセンター 11/ 5 11/ 5 更新 2 枚
教育情報基盤センター 11/ 6 11/12 更新 1 枚
教育情報基盤センター 11/11 11/11 更新 1 枚
理学部・理学研究科 11/11 11/11 更新 1 枚
サイバーサイエンスセンター 11/15 11/15 更新 1 枚
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 11/18 11/18 更新 2 枚
サイクロトロン・フジオアイソトープセンター 11/18 11/18 発行 1 枚
教育情報基盤センター 12/ 3 12/ 3 更新 1 枚
医学部・医学系研究科 12/11 12/11 更新 1 枚
理学部・理学系研究科 12/11 12/11 更新 1 枚
経済学部・経済学研究科 12/27 12/27 更新 4 枚
工学部・工学研究科 1/6 1/6 更新 4 枚
工学部・工学研究科 1/7 1/7 更新 1 枚
金属材料研究所 1/8 1/8 新規 1 枚
理学部・理学研究科 1/14 1/15 更新 1 枚
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経済学部・経済学研究科 1/16 1/17 更新 1 枚
経済学部・経済学研究科 1/22 1/22 新規 1 枚
産学連携推進本部 2/ 5 2/ 5 新規 1 件
教育情報基盤センター 2/ 5 2/ 6 更新 1 件
経済学部・経済学研究科 2/ 6 2/ 6 更新 1 件
工学部・工学研究科 2/ 7 2/ 7 更新 l 件
情報科学研究科 2/13 2/13 新規 I 件
医学部・医学系研究科 2/28 2/28 新規 2 件
サイバーサイエンスセンター 3/ 7 3/ 7 更新 1 件
工学部・工学研究科 3/11 3/11 更新 2 件
教育情報基盤センター 3/18 3/18 新規 1 件
東北メデイカル・メガパンク機構 3/24 3/24 新規 8 件
教育情報学教育部・研究部 3/24 3/24 更新 1 件
教育情報学教育部・研究部 3/24 3/24 廃止 1 件
原子分子材料科学高等研究機構 3/24 3/24 新規 1 件
工学部・工学研究科 3/27 3/27 更新 1 件
情報科学研究科 3/27 3/27 更新 1 件
SINET 申請・作業等 申請 設定 処理種別
東北大学 4/ 5 4/ 5 TOPIC-VPLS に盛岡大学を追加
東北大学 7/16 7/16 
TOPIC-VPLS に宮城大学を追加及び
東北学院大学を削除
東北大学 8/ 2 8/ 2 
TOPIC-VPLS に岩手看護短期大学を
追加
東北大学 8/ 6 8/ 7 TOPIC-VPLS に富士大学を追加
東北大学 10/ 8 10/9 
VPN 利用開始申請書
(TOHOKU-W iMAX) 
東北大学 10/ 9 10/25 
SINET4 利用申請書
(TOHOKU-W iMAX) 
東北大学 11/19 11/19 
10GE インタフェース追加に関す
る要望書
東北大学 12/19 12/19 SINET4 利用申請書 (L3/L2VPN)
東北大学 1/16 1/21 TOPIC-VPLS に東北福祉大学を追加
東北大学 2/20 2/20 
SINET4 利用申請書
(IPv4/IPv6 ﾐual) 
TOPIC(JPNIC/JPRS) 申請 依頼 設定 処理種別
秋田公立美術大学 4/ 4 4/ 4 
組織名変更(秋田公立美術工芸短期大学〉秋田公
立美術大学)
宮城県産業技術総合センター 4/10 4/18 旧回線撤去作業
八戸学院大学 4/16 4/16 組織名変更(八戸大学一〉八戸学院大学)
八戸学院短期大学 4/16 4/16 組織名変更(八戸短期大学一〉八戸学院短期大学)
岩手医科大学 4/19 4/24 ドメイン登録担当者変更
岩手県立大学 4/25 4/26 ネットワーク情報変更
岩手県立大学 4/25 4/26 ドメイン情報変更
岩手県立大学 4/25 4/26 ネームサーバ情報変更
盛岡大学 5/ 7 5/17 接続切換作業
東北文化学園大学 5/20 5/28 旧回線撤去作業
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岩手県立大学 6/28 6/28 ネームサーバ変更
東北学院大学 8/13 8/13 経路情報削除/RADB 削除
岩手看護短期大学 8/ 1 8/29 回線切り替え
宮城大学 9/13 9/17 TOPIC-YPLS 接続作業
富士大学 8/26 9/13 TOPIC-YPLS 接続作業
東北職業能力開発大学校 9/24 9/25 新回線設置作業
東北職業能力開発大学校 10/10 10/11 接続変更作業
東北職業能力開発大学校 10/21 10/23 旧回線撤去作業
宮城教育大学 11/13 11/18 アドレスブロック割り当て
自動制御学会東北支部 12/ 3 12/ 4 メーリングリスト作成
東日本国際大学 12/18 12/18 ドメイン情報 CTONICHI-KOKUSAI-U.AC.]P)変更
東北職業能力開発大学校 12/19 12/19 ネームサーバ情報変更
東日本国際大学 12/20 12/20 ドメイン情報 CIWAKI-]C.AC.]P) 変更
東北福祉大学 2/ 7 2/12 接続変更作業
東北福祉大学 3/ 3 3/ 5 接続変更作業
福島大学 2/24 3/ 6 接続変更作業
岩手県立産業技術短期大学校 2/18 3/13 接続変更作業
東北福祉大学 3/19 3/24 旧回線撤去作業
宮城県産業技術総合センター 3/26 3/28 接続変更作業
平成 26 年 4 月 1 日現在
NO. 参加組織名 ドメイン名 1 P アドレス 回線速度 接続NOC
133.60.0.0/16 
1 弘前大学 HIROSAKI-U.AC.]P 2001:2F8:DO: :/48 弘前NOC
(弘前 NOC)
2 八戸工業高等専門学校 HACHINOHE-CT.AC.]P 210.156.37.0/24 10M 弘前NOC




4 八戸学院大学 HACHINOHE-U.AC.]P 202.211. 28. 0/24 10M 弘前NOC
5 北里大学獣医学部 VMAS.KITASATO-U.AC.]P 202.237.132.0/24 10M 弘前NOC
6 青森大学 AOMORI-U.AC.]P 202.211. 12.0/23 100M 弘前NOC
7 
青森職業能力開発短期大
AOMORI-PC.AC.]P 202.11. 212. 0/24 6M 弘前NOC
学校
8 青森公立大学 NEBUTA.AC.]P 163.54.0.0/16 5M 弘前NOC
9 青森中央短期大学 CHUTAN.AC.]P 202.250.150.0/24 100M 弘前NOC
10 青森県立保健大学 AUHW.AC. ]P 210.156.49.0/24 100M 弘前NOC
11 弘前学院大学 HIROGAKU-U.AC.]P 210.156.52.0/24 100M 弘前NOC
秋田大学 158.215.0.0/16 
SINET 秋田
12 AKITA-U.AC.]P 1G 
DC 









15 日本赤十字秋田短期大学 RCAKITA-]C.AC.]P 202.220.80.0/24 
16 
秋田職業能力開発短期大








2001:2F8:C2: :/48 DC 








20 一関工業高等専門学校 ICHINOSEKI. AC. ]P 
202.211.6.0/23, 20 
100M 仙台NOC
2.211. 8. 0/24 
21 
岩手県立産業技術短期大
IWATE-IT. AC. ]P 
202.211. 30. 0/23 
20M 
SINET 盛岡
学校 2001:2F8:C3: :/48 DC 












25 鶴岡工業両等専門学校 TSURUOKA-NCT.AC.]P 160.18.0.0/16 100M 山形大経由
26 東北文教大学短期大学部 T-BUNKYO.AC.]P 202. 11. 166. 0/23 100M 山形大経由









30 東北芸術工科大学 TUAD.AC.]P 202. 251. 184. 0/21 100M 山形大経由
31 山形大学 YAMAGATA-U.AC.]P 133.24.0.0/16 2.4G 
SINET 山形
DC 
32 山形県立保健医療大学 YACHTS.AC.]P 202. 211. 24. 0/23 200M 山形大経由
33 
山形県立産業技術短期大
SHONAI-CIT.AC.]P 210.156.44.0/24 200M 山形大経由
学校庄内校
34 宮城教育大学 MIYAKYO-U.AC.]P 160.28.0.0/16 1G 仙台NOC
35 東北学院大学 TOHOKU-GAKUIN.AC.]P 157. 118. O. 0/16 2G 
SINET 仙台
DC 
36 東北工業大学 TOHTECH.AC.]P 150.54.0.0/16 100M 仙台NOC
37 東北文化学閏大学 TBGU.AC.]P 210.156.50.0/23 10M 仙台NOC















43 東北大学 TOHOKU.AC.]P 130.34.0.0/16 仙台NOC
44 東北福祉大学 TFU.AC.]P 202.211. 4. 0/23 
SINET-YPLS 
経由
45 尚綱学院大学 SHOKEI. AC. ]P 202.211. 2. 0/24 100M 仙台NOC
46 東北職業能力開発大学校 TOHOKU-PC.AC.]P 202.211. 18.0/23 50M 仙台NOC
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47 宮城大学 MYU.AC.JP 210.156.32.0/22 1G 
SINET 仙台
DC 
48 東北薬科大学 TOHOKU-PHARM.AC.JP 202.250.148.0/23 100M 仙台NOC
49 東北生活文化大学 M1SH1MA.AC.JP 202.210.3.0/29 100M 仙台NOC




2001:02f8:c4: :/48 DC 
51 
会津大学産学イノベーシ
UB1C-U-A1ZU.JP 202.246.9.0/24 1G 会津NOC
ョンセンター
52 福島大学 FUKUSHlMA-U.AC.JP 133.52.0.0/16 1G 
SINET 郡山
DC 








55 いわき短期大学 1WAK1-JC.AC.JP 202.242. 101. 0/24 100M 
S1NET 郡山
DC 
56 TOP1C TOP1C.AD.JP 
202.211. O. 0/24 
S1NET 
2001 : 2F8 : CO: : /44 
退会 青森県産業技術センター工業総合研究所，八戸学院短期大学
(4) ネットワークサービスアカウント発行数
区 分|平成 25 年度























































システム 開催日 名称 受講者数
平成 25 年度サイパ サイエンスセンタ 講習会




40 人11/ 8 
ク入門」




































TAINS ウェブページのサーバ証明書に ACE モジュール内の中間証明書のエンコード不
おいて発行者情報の文字化けが発生 良/交換前状態への切戻し
ER-0105 (流体科学研究所)のリンクダ 光ファイパー融着点の不良のため/他の光ファ





TAINS メールサーバ zrruntO1. m. 





DNS キャッシュサーバ (130.34.1 1. 111 、
同時接続数超過の影響の可能性/同時接続数




DNS キャッシュサーバ(130.34. 11. 111) 原因調査中/ DNS サービスの定期リスタート処
の不具合。名前解決に無応答。 理の設定
1/23 





4/ 3 ER-0701(国際交流センター) ポート増設のための交換作業
5/ 9 ER-0806(機械・知能系) エッジルータ設置作業
7/ 9 
DSR-0900 (サイバーサイエンスセンタ
DSR-0900 の UTP モジュール交換作業
7/ 1 
DSR-0900(サイバーサイエンスセンタ
DSR-0900 の ACE モジュール交換作業
11/17 
工学部無線 LAN コントローフ(サイバー 工学部無線 LAN コントローラの全学管理移管に
サイエンスセンター) 向けた移設作業
1/30 
TAINS 無線 LAN システム(サイバーサイ クライアントへ配布する IP アドレス領域の拡
エンスセンター) 張作業
2/ 1'"-' 2, TAINS 無線 LAN システム(サイバーサイ
メンテナンス作業
2/ 8'"'-'9 エンスセンター)




3/ 5'"'-'7 全学基幹ネットワーク 定期点検作業
-サービス
月日 機器・作業場所等 内容
4/ 8 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリティアップデート
5/ 7 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリティアップデート
5/17 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリティアップデート
6/ 7 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリティアップデート
7/ 2 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリァィアップデート
7/18 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリティアップデート
8/ 2 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリティアップデート
9/25 TAINS 申請システム 認証システムとの全件データ確認実施
9/30 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリァィアップデート
10/ 7 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリティアップデート
10/24 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリティアップデート
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10/28 
ホスアイング用 DNS サーバ tains ドメインのホスァイングへの移行
(zdhagOl/zdhag02) 
11/18 TAINS メールサーバ アンチスパムエンジンのパージョンアップ
11/19 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリティアップデート
11/26 OpenVPN サーバ サーバ証明書の更新
1/15 TOPIC サーバ (aone/dainen3) セキュリァィアップデート
2/ 8 リモートアクセスサービス (SSL-VPN) ノミージョンアップ作業
3/11 eduroam 用 RADIUS サーバ
tohoku.ac.jp のレルム管理の CSI 研究室か
らの移管作業
3/20 学生 eduroam サービス
新統合電子認証システムの LDAP サーバへの切
替え作業









TAINS の整備 ・ 運用管理・研究開発に積極的に取り組んでいる。
(1)学内共通情報基盤の企画・運用管理・利活用




サービスの利用促進、あるいは TAINS 無線 LAN システムの拡大などに貢献した。 特に、これまで先行
学部において試行的に実施していた学生へのeduroam アカウントサービスの提供について、教育情報基
盤センターと協力し、全学部 ・ 全研究科の学生を対象としたサービス拡大を実現した。
また、 DNS サーバや NTP サーバを始めとする重要インフラサーバについて、ネットワーク研究部で
は、ネ ッ トワーク係と協同してこれらのサーバの安定運用のための技術開発を行うとともに、 TAINSの
ネットワークサービスを構成する TAINS メーノレ、 YPN (PPTP, OpenYPN, SSL-YPN) サービス、ウイノレス
対策ソフト配布サービス、部局メールサーバ向けスパムメーノレ対策データベースの提供などについて、
技術的支援を行い、サービスの安定運用に貢献した。 さらに、 UQ コミュニケーションズ株式会社、ダ
イワボウ情報システム株式会社、および東北大学生活協同組合と協働することにより、 fTAINS Wi胤X 接
続サービス」の開始に貢献した。 このサービスは、 UQ コミュニケーションズ株式会社の提供する「モ





















































































































タ (SX-g) と並列コンビュータ (Express 5800-0) から構成される大規模科学計算システムを用いた





月 27 日(木)ー3月 28 日(金)の両日、第四回Workshop on Sustained Simulation Performance (サイバー
サイエンスセンター ・ シュッツガノレト大学高性能計算センター ・ 日本電気 (NEC) 共同主催、即CI コン
ソーシアム、独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC) 共催)を企画・開催した。 今回は、文部科学省






た。 計算機科学および計算科学分野で国際的に活躍する国内外の研究者 ・ 技術者27名を招鴨し、分野










































WRITE 文の最適化によるファイル 10 の高速化、コンパイルオ
11 プションによる最適化の促進、複素数演算方式の最適化によ 1. 4 倍
一
るメモリアクセスの効率化、 ASL ライブラリの最適化





















近年注目を集めているTSV(Through Silicon Via) を用いたシリコンダイの垂直積層技術に着目

































































































多元情報通信基盤の高度利用に関する研究として、今年度は主に、グリーン ICT、耐災害 ICT システ
ム、共生空間システム、分散ストレージ技術への応用等について研究開発を推進した。
> グリーン ICT
多元情報通信基盤を利用したグリーン ICT に関する実証的研究として、総務省 ICT グリーンイノ
ベーション推進事業 (PREDICT) に採択された委託研究「情報システムの省電力化を実現する次世代
ネットワーク管理技術の研究開発J を推進した。 具体的には、ネットワークのグリーン化(省電力
化)を実現する「次世代グリーン指向ネ ッ トワーク管理」の実現技術の確立に向けて、(1)ネ ット
ワークの省電力化を実現する管理技術の研究(無駄の「見える化」技術、無駄削減の「自律化J 技


































図 CPU 使用率、メモリ使用率からの PC 消費電力の推定
また、電力観測装置を用いずに ICT機器の消費電力を推定する技術の国際標準化を進めるために、











する P2P 型安否情報共有システムを提案した。 具体的には、我々がこれまで提案してきた構造化 P2P
ネットワークである Waon (Well-distribution Algorithrn for an Overlay Network) をネットワー
ク基盤技術として用いることで、ネットワークの再構築やネットワーク維持にかかるコストの増
加をともなわずに動的負荷分散を実現した。また、 P2P 型安否情報共有システムの設計 ・ 実装を通
じて Waon の導入による効果を検証し、大規模災害時におけるネットワークサービスへの Waon の適
用可能性について検討した。
> 共生空間システム
多元情報通信基盤の U/1 技術として、現実空間と仮想空間を感覚的に統合 ・ 融合するための基盤






想空間の融合に焦点を当てていた「共生型 3 次元仮想空間J のモデ、ノレを、遠隔の複数現実空間と、
複数仮想空間を組み合わせて融合可能なモデルへと拡張するための検討を行った。 具体的には、各
空間を、「共生空間J と呼ぶ論理的空間集約インタフェースを介して接続することで融合するモデ




































































































































I people detection I ・ security
surveillance 
• smart home 
旬rget area 
people detection system monitoring 
図 カメラネットワークによる人物認識における QoS 制御システムの構成
O先端情報技術研究部
本研究部は、教育・研究環境に対する最適な情報技術 (IT) の利用支援と IT 利用技術に関する研究
開発を行うことを主たる任務としている。この任務に関し、特に医学における教育 ・ 研究分野への情報
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指標 (AUC) . この場合 nVHF 法が最も優れていることが判定できる.
(2) 3D 映像の生体影響評価法の開発
近年、人工的な立体視が可能となるテレビが開発され、子供から高齢者まで家庭でも 3D 映像を長時








































負荷10分 負荷20分 負荷30分 負荷40分 安静後
轄鞍調節系と焦点調節系に矛盾がある映像を提示した場合と矛盾がない映像を提示し











































度に検出するためのアノレゴ、 リズムを開発するものである。 平成 25 年度では、著者らが先に提案した、
複数の心内心電図信号から得られる指標を用いて算出した重回帰モデ、/レによる致死性不整脈検出アル
ゴリズムに関して、ヒトの心内心電図に適用した場合における検出性能の検証を行った。 右心房内およ
び右心室内の心電電極から得られた正常洞調律 (SR) 、上室性不整脈 (SVT) 、および心室頻拍 (VT) の
データに対して、従来の提案アルゴ、 リズムを適用することで、下図のような結果が得られた。 ここで、
Paternl"""'4 はデータに含まれる上記 4 つの心調律の存在比率を 4 種類変えたものである。 提案方法はこ
れまでイヌの心内心電図に対して有効性が示されていたが、これらの結果から、ヒトの心内心電図にお
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時系列予測法を開発した。 提案法は、時変季節性自己回帰 (Time-varying seasonal autoregressive , 
TVSAR) モデ、ノレを拡張した適応的時変季節性自己回帰 (Adaptive TVSAR, ATVSAR) モデ、ノレに基づく 。 ATVSAR
モデルでは、 TVSAR モデルにより呼吸性位置変動にみられる揺らぎを伴う周期的(概ね規則的)な成分
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(左) 304 例の加工済みデータセットにおける平均予測誤差と、(右) ATVSAR と最新の予測法複数との
比較(左図より 77 ms , 150 ms , 310 ms を抜粋)
(6) 医師の診断論理を用いた高性能な計算機支援診断システムの開発
本研究では、医用画像診断の計算機による支援 (computer-aided diagnosis: CAD) システムを用いて、
医師の読影業務負担軽減と、それによる医療費削減を目的としている。このために、従来の画像処理な
らびにパターン分類技術に、医師の高度な専門知識に基づく診断論理を反映させた、新しい高性能な画







合ガウス分布を用いてモデ、ノレ化 (Gaussian mixture model: G刷)して病変輝度との差異を適応的に判
定する手法である。確定診断情報付きの世界的に標準的な臨床データベースである digital database 
for screening mammography を用いた検出実験の結果を、 Free-response receiveroperating 
characteristic (FROC) 解析により評価したところ、提案法は病変を正しく病変として検出できた割合
である真陽性率が 90覧のとき誤検出を意味する偽陽性数が 4. 3 個/枚で、あった。これは、従来法が閉じ真

















本研究は、位相限定相関 (POC: Phase-Only Correlation) 関数を用いた信号マッチング技術に関して、
その理論的な妥当性および性能限界を明らかにすることを目指している。 さらに、 「方向統計学J と
いう新しい方法論に基づく POC 関数の統計的解析法の確立を目指している。 本手法では、 2 つの信号聞
の位相スベクトノレ差を確率変数と仮定し、 POC 関数の期待値と分散を理論的に導出することにより 、 位
相スベクトノレ差の変化に対する POC 関数の挙動を解析している。さらに、 方向統計学の考え方を導入
し、位相スベクトノレ差が角度データであることを考慮した上で、の統計的解析を行っている。平成 25 年
度では、著者らが先に提案した、方向統計学に基づく POC 関数の統計的解析法をもとにして、 POC 関数
の信号対雑音電力比 (SNR : Signal-to-Noise Ratio) を、位相スベクトノレ差の円周分散を用いて非常に
簡単な関数で表せることを理論的に示した。この結果より、位相スベクトル差の円周分散の増加に伴
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位相スベクトル差の円周分散 (circular variance) に対する POC 関数の SNR (N: 信号長)
さらに、位相スベクトノレ差の確率分布として、 ある線形確率分布の確率密度関数を単位円上に巻き込


















































































































最先端学術情報基盤研究室 (CSI 研究室)は、国立情報学研究所 (NII) による最先端学術情報基盤 (cs I)
構築のための委託事業を主に担当する研究室として平成 18 年に設置された。 委託事業終了後の平成 25
年度は、同 CSI 構築のための支援を主に担当する研究室として存続し、以下の研究開発業務を行なった。
(1) eduroam の運用・開発
平成 18 年度に国立情報学研究所ネットワーク運営 ・ 連携本部認証作業部会 eduroam グループ(主導
は東北大学)が主体となって日本に導入した国際無線 LAN ローミング基盤 eduroam について、圏内運用
の責任機関として運用実務と研究開発を継続し、以下の成果を得た。 なお、一部の活動については
NII の客員教員の活動、および、 NII 共同研究「大学問無線 LAN ローミング eduroam の耐災害性・耐障
害性 ・大規模化を実現する認証連携基盤の開発」と連携した。
eduroam の運用強化と圏内機関の eduroam 接続支援
eduroam 及び圏内の eduroam JP の運用について、 eduroam JP トップレベル貼DIUS サーバの管理・
運用を行うとともに、安定運用に向けてサーバの更新、冗長性確保やネットワークの強化を行なっ
た。 新規接続機関をサポートして、平成 25 年度末までに 20 機関を新規接続し(総数 66 機関)、圏
内の学術情報基盤の高度化に貢献した。 また、ウェブサイト阿w. eduroam. jp にて eduroam 対応キャ
ンパス無線 LAN システム構築のための技術情報や、端末設定マニュアルなどの情報公開を行なった。
>
eduroam / eduroam JP の国内外への情報展開・教育活動
36th APAN meeting (8 月、韓国テジョン市)、および、 eduroam の開発元 TERENA が主催の会議 TF一則M








TERENA の Global eduroam Governance Committee (GeGC 、 2010 年 11 月発足)に本年度も引き続
きアジア太平洋州の代表として参加(選出による、二期目)して、 eduroam の国際運用に貢献した。
大学 ICT 推進協議会年次大会および各種学会大会等にて講演するなど、キャンパス無線 LAN ロー
ミングの運用と開発に関して情報展開と普及啓発活動を行なった。
(2) eduroam 代理認証システムの機能拡張
平成 20 年度に実証実験としてサービス提供開始した eduroam 代理認証システムは、機関ごとに
RADIUS サーバを設置しなくても容易に利用でき、 eduroam 利用の裾野を大きく広げる役割を担ってい
る。 eduroam に参加しようとする機関が代理認証システムと商用無線 LAN サービス (eduroam 連携有り)
の組み合わせを選択あるいは検討するケースが増えており、既に数千人規模で利用している機関もあ













「クライアント証明書発行システム J は、 ID ・パスワードに基づく認証方式に加えて、クライアン









システムは後述する (3) の耐災害・耐障害 eduroam システムの実現にも役立つ。
以上、「オンラインサインアップシステム」は多数の機関を擁する国々でも有用性が高いと考えられ、
「クライアント証明書発行システム」は EAP-TLS 認証をサポートすることで、安全かっ利便性の高い
eduroam の実現に貢献が期待されることから、 TERENA のミーティング等を通して国際的に方式提案を
行なった。
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(3) 耐災害 ・ 耐障害 eduroam の開発
東日本大震災の経験より、認証システムの耐災害性の重要性が明らかになってきた。一方で、世界







年度の総務省委託研究(平成 23 年度補正予算) r情報通信ネットワークの耐災害性強化のための研究開
発(大規模災害においても通信を確保する耐災害ネットワーク管理制御技術の研究開発) J の成果を応
用して、耐災害性と耐障害性を有する新しし、 eduroam のアーキテクチャを開発した。 本アーキテクチャ
では、各国の臥DIUS プロキシの最寄りに代理認証システムと同様の集中型 IdP を設置し、クライアン
ト証明書による EAP-TLS 認証を利用することで、基地局のそばで認証処理を局所的に完結させる(ロー
カル認証) (下図) 。 認証に必要な各国の CA 証明書は、集中型 IdP が事前に収集しておく 。 同システム
を導入している国では、図中の Path A の経路で認証処理が完結し、国にまたがる長距離のリレーが不
要となることから、効率と安定性、耐障害性の向上が期待される。 同システムを導入していない国に











代理認証システムを利用した耐災害 ・ 耐障害 eduroam アーキテクチャ
(4) 災害時避難所等におけるネットワークリソース制御技術の研究開発
総務省の委託研究(平成 24 年度予算) r大規模災害時に被災地の通信能力を緊急増強する技術の研究
開発(災害時避難所等における局所的同報配信技術の研究開発) J に参画して、 NEC クラウドシステム研
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置変動時系列予測の'性能改善のための知的モデ、/レ化の試み"第 23 回インテリジェント・システム・シンポ




的な乳腺異常推定による乳房 X 線画像上の構築の乱れ病変検出法〆計測自動制御学会東北支部第 277




盾が生体に与える影響の評価第 287 回計測自動制御学会東北支部研究集会，資料番号 287-10 (Mar 
2014). 
八巻俊輔
電子情報通信学会第 27 回信号処理シンポジウム SIP 若手奨励賞
八巻俊輔，阿部正英，川又政征， “方向統計学に基づく位相限定相関関数の統計的解析〆電子情報通
信学会第 27 回信号処理シンポジウム論文集， pp. 478-483 (November 2012). 
八巻俊輔
平成 25 年度電子情報通信学会学術奨励賞
八巻俊輔，阿部正英， ) 11又政征，“方向統計学に基づく実信号の位相限定相関関数の統計的解析" 2013 
年電子情報通信学会総合大会講演論文集， A-4-23 , p. 90 (March 2013). 
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通信学会基礎・境界ソサイエティ大会講演論文集， A-4-28 , p. 80 (September 2013). 
木下峻一
平成 25 年度(第 76 回)電子情報通信学会学術奨励賞
電子情報通信学会 2013 年総合大会 18-16-9 クライアント証明書を利用した耐災害性・耐障害性を有
する無線 LAN ローミングシステム J (木下峻一，渡辺俊貴，山崎康広，後藤英昭，曽根秀昭)
渡辺俊貴
平成 25 年度(第 76 回)電子情報通信学会学術奨励賞
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電子情報通信学会『機構デバイスの最新動向<rS-EMD2013 u 英文論文小特集編集委員会編集委員
(2014.1.7-2014.9.1) 
計測自動制御学会代議員 (2010.10.1-2013.1.9一2015. 1) 
計測自動制御学会東北支部顧問 (201 1. 5-) 
電子情報通信学会ネットワーク仮想化時限研究専門委員会専門委員 (2011.6-2015.3.31)
日本学術振興会インターネット技術第 163 委員会運営委員 (201 1. 10-2016.9) 
電子情報通信学会インターネットアーキテクチャ研究専門委員会顧問 (2012.5.26-)
電子情報通信学会環境電磁工学研究専門委員会副委員長 (2013.5.25-2015.5)
IEEE Electromagnetic Compatibili ty Society Chapter of the Sendai Section Vice-Chair 
(2012. 1-2013. 12) 
IEEE Electromagnetic Compatibility Society Chapter of the Sendai Section Chair 
(2014. 1-2015. 12) 
電子情報通信学会技術と社会・倫理研究専門委員会専門委員 (2003. 5. 28-2013. 5. 27) 
電子情報通信学会機構デ、パイス研究専門委員会専門委員 (2008. 5. 27-2014. 5) 
電気学会放電に伴う電磁ノイズ特性調査専門委員会委員 (201 1. 4.1-2014.3.31) 
広帯域ネットワーク利用に関するワークショップ (ADVNET2013) 実行委員 (2013. 7-10) 
2014 年環境電磁工学国際シンポジウム組織委員会幹事 (2012.9.13一)
2014 年環境電磁工学国際シンポジウム運営委員会委員・表彰小委員長 (2012.9. 13一)
COMPSAC2013, Technical Program Committee member (2012.12-2013.7) 
COMPSAC Workshop MidArch2013, Program Committee member (2012.12-2013.7) 
COMPSAC2014, Technical Program Committee member (2013.12-2014.7) 












領域評価委員会委員 (2013. 9. 1 ""'2015. 3. 31) 
学校法人聖公会青葉学園評議員・理事 (2010.6.1-)
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター・理事 (DRP 担当) (2012.6. 15一)
仙台市防災会議専門委員(原子力防災部会) (2012. 10-2014.7.31) 






・東北学術研究インターネットコミュニティ (TOPIC) 技術部幹事 (2002.4-)
.電子情報通信学会情報セキュリティ研究専門委員会専門委員 (2005.8一)
.情報処理学会東北支部評議員 (2010. 5-) 
-電子情報通信学会情報・システムソサイエティ英文論文誌編集委員会編集委員 (201 1. 7一)
・電子情報通信学会 ISpecial Section on Discrete Mathematics and Its ApplicationsJ 英文論文
小特集編集委員会・編集委員 (2012.8-)
電子情報通信学会 ISpecial Section on Multiple-Valued Logic and VLSI ComputingJ 英文論文小
特集編集委員会・編集幹事 (2013.10-)
小林広明
• Organizing Committee Chair of the COOL Chips Conference (2010.4一)
• Editorial Board Member of Asian Information-Science-Life 
情報処理学会活動協力委員






-次世代スーパーコンビュータ戦略プログラム 分野 3 I防災・減災に資する地球変動予測」運営委員
会委員
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• Editorial Board Member of the International Journal of Networked and Distributive Computing 

























• Program Committee Member of the COOL Chips Conference 
• Program Committee Member of the international Workshop on Automatic Performance Tuning 2013 
(iWAPT2013) . 
Technical Program Committee Member of ACM/IEEE Supercomputing 2013 (SC13). 
• Program Committee Chair of Auto-Tuning for Multicore and GPU 2013 (ATMG-13). 
• Program Committee Member of Legacy HPC Application Migration 2013 (LHAM-13). 
・ハイパフォーマンスコンビューティングと計算科学シンポジウム (HPCS2014) プログラム委員
• Program Committee Member of IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium 
2014 (IPDPS2014). 






・ Organizing Committee member of the COOL Ch�s Conference(2006-) 
Program committee member of International Workshops on Thermal Investigations of ICs and 
Systems (2007-) 
・国際ワークショップ Workshop on Sustained Simulation Performance 運営委員
• Integrated Circuits and Devices in-Vietnam (ICDV) ，プログラム委員会委員











International Journal of Space-Based and Si tuated Computing (USSC) , Edi torial Board member 
• International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA) Program 
Vice Chair 
• Internat�nal Workshop on Symb�tic Computing and Mult�gent Systems (SCMAS2013) Workshop 
Organize 
• The Internat�nal Conference on Network-Based Information Systems (Nb�2013) PC member 
合同エージェントワークショップ&シンポジウム(JAWS) プログラム委員
-情報処理学会論文誌特集号 rSpecìal Section on Applications and the Internet in Conjunction wi th 











-平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会 実行委員
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吉津誠
• IEEE EMBC2013 Associate Editor 












IEEE Computational Intelligence Society, Neural Network Technical Committee Member 
• Journal of Intelligent and Fuzzy Systems , Associate Editor 
International Journal of Engineering Business Management, Editorial Board Member 
• Journal of Artificial Life and Robotics , Editorial Board Member 
Journal of Robotics , Editor for Special Issue 
















































































































































































肖 熊 IAn XML-based Framework for Customized Code Transformations(XMLに基づくカ
スタムコード変換フレームワークに関する研究)J 
アルフィアン・アムリザル





























菊田里美 「活動依存性マンガン造影 MRI を用いたパーキンソン病における神経活動と病態と
の関係に関する研究j



























OpenMP Parallelization using Compile Log of Automatic Parallelization 
Azmir Ridzuan bin Azlan (1), Kazuhiko Komatsu (2) , Ryusuke Egawa (2), Hiroyuki Takizawa (3), Hiroalく i
lくobayashi (2) 
(1) Faculty of Engineering, Tohoku University, (2) Cyberscience Center, Tohoku University, 
(3) Graduate School of Information Sciences, Tohoku University 
10:35-10:55 
アクセラレータのためのプログラム最適化とその性能評価
平井亮太 (1) 平津将一 (2) 滝沢寛之 (2) 小林広明 (3)
(1) 東北大学工学部 (2) 東北大学大学院情報科学研究科 (3) 東北大学サイバーサイエンスセンター
10:55-11:15 
TOPIC参加組織におけるHTTPS廿-J~'Iの運用状況
水木敬明 (1) 森倫子 (2) 菌根秀昭 (1)
(1) 東北大学サイバーサイエンスセンター (2) 東北大学情報部情報基盤課
11:15-11:35 
フリーアドレスオフィスにおけるネットワークシステムの省電力化のための自律的制御手法
粟原孝太 (1) 和泉諭 (2) 阿部亨 (3) 官沼拓夫 (3)
(1) 東北大学大学院情報科学研究科 (2) 東北大学電気通信研究所 (3) 東北大学サイバーすイエンスセンター
11:35-11:55 
方向統計学に基づく位相限定相関関数の統計的解析
八巻俊輔 (1) 阿部正英 (2) 川又政征 (2)












OpenMP Parallelization using Compile Log of ﾅutomatic 
Parallelization 
Azmir Ridzuan bin Azlan1, Kazuhiko Komatsu2, Ryusuke Egawa2, Hiroyuki Takizawa3, 
Hiroaki Kobayashi2 
Abstract. Recently, HPC applications play important roles in various fields of science and 
engineering. To achieve more complex and accurate simulation, exploiting the 白II potential of 
supercomputing systems is essential. The performance of recent supercomputing systems has been 
drastically improved by adding a lot of processing cores in a super∞mputing system. Thus, the 
exploiting of the potential of such cores is crucial. Automatic parallelization and OpenMP 
parallelization are examples of the methods to utilize the multiple cores in recent supercomputing 
systems. However, utilizing the multiple cores using these methods alone is difficult, due 句 the low 
portability of the existing applications, and the time consuming procedures of OpenMP parallelization. 
Therefore, this study proposes a low cost OpenMP parallelization method that combines the function 
of automatic p紅allelization， and the high portability of OpenMP codes. The performance of the 
proposed OpenMP parallelization is evaluated on a Multi-Scale Simulator for the Geoenvironment 
(MSSG) using the NEC SX・9， the Nehalem EX Cluster, the Fujitsu FXlO and the Hitachi SR16000 
supercomputing systems. The evaluations show that 也e proposed OpenMP parallelization is 
performed e首ectively on multiple supercomputing systems. 
1 Faculty ofEngineering, Tohoku University 
2 Cyberscience Center, Tohoku Unive凶守
~ Graduate School ofInformation Science, Tohoku University 
ー 101 -
Azmir Ridzuan bin Azlan , Kazuhiko Komatsu, 
Ryusuke Egawa , Hiroyuki Takizawa , 
Hiroaki Kobayashi 
Facul匂!of Engineering, Tohoku University 
Preliminary Evaluation 
• Kernel parallelized automatically on 4 different 
supercomput匤g systems 
o SX9, Nehalem-EX Cluster, FXlO, SR16000 
;;J通三三
! K !!<i ぺ 遣い j 1 陥 i.:I:'> 1 ぺ 'J �. M 1 怖い ! :'> 4 汁 j Iﾓ!:P I 
• Automatic parallelization is not always e妊ective
o Manual parallelizations required (ex : OpenMP) 
Background 
• HPC applications 
o Sequential process 
NOT FULL POTENTIAL 
• Exploit supercomputing systems by 
optlm坥at�ns 
o Vel'tor Supereomputer 
・ SX9
" Sealar Supereomputer 















































, Automatic paraleJizatiolJs 
. Paralel proces f3 
. Pertormed automatiωl1yhycomp世Cl'S 23 
. Reduce e:xecltion timc : 
・ I l1crease performance 晶
Time 
Reduced 
OpenMP ! test.f90 
• Language extension for 
parallelization process 





l$omp paralel do 
doj=l , n 
do i=l, m 




























































• Time consuming 
• Error-prone 
do j = 1, n 




• Realize a lo~ cost 9penMP paralle�zation for 
improving the pedormance of applications � 
var�us systems 
Approach 
• Proposes a method to easily insert OpenMP 
directives by using the compile logs 
o Easily 輙ete!"mine whichpart_of the application can be 





200 do j=l , 11 
201 do i=l, m 
202 a(iJ) = b(iJ) + c(ij) 




sxf90 ・R2-Pauto ・ctest.f90 -0 test.exe 
f90: mul(lO) : test.f90, line 200: 
Paralel routine generated: main~$l 
tヲ0: mul(l) : lest.f90, line 200: 
Parallel坥ed by PARDO 
f90: vec(4) ・ test.f90， line 20 1: 
Vectorized loop 
f90: mul(4) : test.f90, line 207 : 
CRlTICAL section 
Target Application 
Multi開Scale Simulator for the Geoenvironment 
(MSSG) 
• A simulator for coupled non-hydrostatic atmosphere融
ocean-land global circulation model 
c Predict the wea也erthrough
the changes of atmosphere 
and ocean 
• REISNER 
c Total Lines : 6044 
白 Total Loops : 58 
ロ MaxNested Loop : 3 
Evaluation Results 




1...--一一一一一一一一一一 一一一…一一…一一 … …d 山
Performance Evaluations 
OBJECI1VE 
・ To confirm 出ee妊'ectiveness of proposed method 
• To ~xaIl1ine th~ pe.rformance of the proposed 
method on mult�le supercomputing s�stems 
MATRIX 
• Performance Ratio 
F町f町四祖母Rati。
Ferおm踊ceofAl血回目corOpenMPParaIleliza世onon Multiple Thr回ds
Perfonnance of Au加maticP訂..ueliza回。nonl Th開ad
Experimental Environment 
REISNER 
• Developed and optimized on SX9 
ロ Proposedmethod using the compile log by SX compiler 





• Perform OpenMP.parallelìzation 吐1at reduce cost of 
programmer and human errors 
Proposed Method 
• Performparall~!Î2:ation usillg information on compile log of 
automati� parallelizations 
Evaluation Results 
• OpenMP parallel�ation is performed effectively 
• Superior performance compared to codes parallelized 
aufomatieally 
FutureWork 
• Develop anautomatic OpellMP parallelizatioll tool that 
au~omatically.perfonlls OpellMP parallelization based on the 





































倒 ワ-'77イテム担 AXB+C 由計算










• GPU, MICコプロセッサ， FPGAなど






























j l実 ."-二五."1 . 
」一一一一-_! 農家ユニットを"偲俗鐙

































• GPU (NVIDIA Tesla(2070) 
• MICコプロセツサ(Inte伊 Xeon Phi剛 Coprocessor 3120) 











• Opt1 1こ比ベ G問、 FPGAで高速化 MICでは低速化









































公開鍵，及び Record Protocol で利用される暗号化アルゴリズムについて調査及び考察す
























東北大学 (tohoku.ac.jp) 64 
秋田大学 (akita"u.ac.jp) 10 
北里大学 (kitasato・u.ac.jp) 8 
弘前大学 (hirosaki"u.ac担) 7 
東北学院大学 (tohoku"gakuin.ac.jp) 7 
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発行者 サーバ数 発行者 サーバ数
NII Open Doma匤 CA -G2 69 NII Open Doma� CA -G2 69• 69 
VeriS�n Class 3 Secure Server CA -G3 23 VeriSign Class 3 Secure Server CA -G3 23• 23 
GlobalSign Domain Validation CA -G2 13 GlobalSign Domain Validation CA -G2 13• 13 
RapidSSL CA 9 RapidSSL CA 9• 9 
Cybertrust Japan Public CA G2 7 Cybertrust Japan Public CA G2 7• 7 














1 27• 24 
2 105• 105 
3 32• 32 

























131 1 14 
公開鍵の調査 臨~ I 公開鍵の調査;2014年2月との比較
公開鍵 サーバ数 公開鍵 サーバ数
rsaEncryption (2048bit) 149 rsaEncηption (2048b抗) 149• 150 
rsaEncryption (I024bit) 20 rsaEncryption (1024bit) 20• 16 
rsaEncryption (512bit) 2 rsaEncryption (512bit) 2• 2 
151 1 16 
どの暗号アルゴリズムが受け入れられるか? 闇 どの暗号アルゴリズムが受け入れられるか?
2014年2月との比較
CAMELLlA AES256 AES128 RC4-SHA RC4・MD5 サーノく数
ー〆 〆 〆 〆 109 CAMELLlA AES256 AES128 RC4・SHA RC4・MD5 サーバ数
〆 ー〆 〆 〆 〆 39 〆 〆 〆 〆 109• 106 
〆 〆 8 〆 〆 〆 〆 〆 39• 41 
〆 〆 〆 〆 5 〆 〆 8• 7 
〆 〆 〆 4 〆 〆 〆 〆 5• 5 
〆 〆 〆 3 〆 〆 〆 4• 4 
〆 〆 〆 2 〆 〆 〆 3• 2 
〆 〆 1 〆 〆 〆 2• 2 
















Autonomous Control Method for Energy-efficient 
Network Systems in Non-teritorial Offices 
Kouta Awahara tl Satoru Izumit2 Toru Abet3 T akuo Suganuma t3 
• 1 Graduate School of lnformation Sciences, T ohoku University 
t2 Research lnstitute of Electrical Communication, Tohoku University 
十3 Cyberscience Center/Graduate School of lnformation Sciences, Tohoku University 
In this study, we are aiming for reductions in energy consumption of network 
systems in office environments. This paper describes an autonomous control 
method for reducing energy consumption of network syste円1S in non-territorial 
offices where members' desks are not fixed. Specifically, we propose objective 
functions for optimization considering system-wide energy consumption and 
members' working efficiency. Furthermore, we design planning model for making a 
network system migrate to its optimal state obtained. Finally, we confirm the 
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2. 実験1 : Optim izerの評{苗
3‘ 実験2 : Plannerの評価
6. 結論
1. 結論







































































E(s(t)) /~ , W(S(t)) 
F(s(t)) = α一一一一一 (1-α)一一一一一
E(se(t)) ,- _./ W(Sw(t)) 
• S(t) …時刻t における状態ベクトル:
ある時刻におけるメンバの配置やシステムを構成する機器の状態を表す









































>-Graphplan [12J : 高速性を重視したプランニングアルゴリズム
》プランナにおける記述の例{詳細は付録参賠}
- オブジェクト
ー Member(メンバ)、 PC(デスクトップPC)、 etc
. ステート
ー InArea(Member ?m , Area ?a}.. メンI ，?m がエリア%にいる
-PrinterOn(Printer ?pr) ...プリンタ?pr がONになっている
明 etc
- アクション
由 M。仰，veAr悶ea吋(A財r悶，汗fro。剖m， Ar陪e白a ?t凶。， Member?ml 
一 T刊urn什 P附nn川、叫憎t恰e軒rOn(伊Pr円nnげint惚er ?prι; Switch 下乃sw) ..“ スイツチ亨?swlに二章終Eがれたプリンタ?p防r をONIにこする
-etc. 








・ 実験2 : Plannerの評価実験
》実験環境
PC Dell Optiplex 980 
OS Windows 7 Professional 64b� 
CPυ Intel~ Core'" i7 870 @ 2.93GHz 
RAM 4.00GB 
開発環境 Eclipse IDE for Java EE Developers 1.5.2 
実装雷語 Java 
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Energy Working eff兤iency 
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1. UnusePC ( m2. pc21. sw2 ) 
l)nusePC ( m3, pc31, swヨ 1
3. U川町PC ( m4. pc41. sw4 ) 
4. U.旧日PC (m5 , pcSl. swS ) 
5. TLJmPrinterOf ( pr2. sw2 ) 
6. TurnprinterOtt ( pr3, sw3 ) 
7. TLJrnPril1terOff ( pr4. sw4) 
8. 丁目nPrínterOff ( pr5 , swS ) 
9. MoveArea ( a2, al. m2 ) 
10. MoveA問a (ぉ3 ， al.mヨ}
11. MoveArea ( a4. a1. m4 ) 
12. MoveAr回 (a5 ， al, mS) 
13. TumSwitchOtt (sw2) 
14. TumSw咜chOff ( sw3 ) 
15. TυrnSwitchO仔 (<w4)
16. TumSwitchOff ( swS ) 
17. UsePC (m2. pc12, swl ) 
18. UsePC ( m3, pcl3. sw1 ) 
19. lJse.PC (014, pc14, swl) 









E(ゆ=之町. s) + I P(pr.s) + I P(sw.s) 
P(pc.s) = S(pc,s) x r;,e ・ . .pcの消費電力
S(pc,s) . ..pcの状況(使用浮)fこ応じて変化
※本実装の中でiま全てのpcrこおいて S(pc.s) = 0.28 と設定
Ppc …pcの最大消費電力、各PCで異なる値
(0. ífpγis 口ff
P(pγ.s) = {D " プリンタpl' の消費電力
l Ppn 凬 pT' 﨎 01¥ 
P,,,,, ..プリンタON9寺の;荷重量鐙カ
I 0, � sw is off 




InArea(Member ?m, Area ?a) .. .メンI\?m がエリア?a にいる
Using(Member ?m, PC?p) .. .メンバ?m がPC却を使っている
. れlotUsing{Member ?m) …メンバ?m がPCを使っていない
PrinterOn(Printer ?pr) ープリンタ?prがONになっている
• PrinterOff(Printer ?pr) …プリンタ?pr がOFFになっている
SwitchOn(Switch ?sw) …スイッチ?sw がONになっている
• SwitchOff(Switch ?sw) ...スイッチ?sw がOFFになっている
HasOrder(PC ?P. Switch ?sw) / HasOrder{Printer ?pr, Switch ?sw) 
…PC? p/プリンタ ?pr がスイッチ?swfこが繋がっている
~G.1 -1n;:!4 議 l?fuH脅綴シナジー務完投
付録: Plannerの設計
》プランナにおけるアクションの記述 (Cont.)
• UsePC (Member ?m, PC 下p， Switch ?sw) [PCを主主い始める!
[NotUsing (7m) & HasOrder (?p，フsw) & SwitchOn (?sw)) 
(Using (?m, ?p)] 
[NotUsing (?m)) 
• UnusePC (Member ?m, PC ?p, Switch ?sw) [PCを使うのをやめる]
[Using (?m, ?p) & HasOrder (?p. ?sw) & SwitchOn (フsw))
[NotUsing (7m)] 
[Using (?m. ?p)] 
• TurnPrinterOn (Printer フpr， Switch ?sw) [プリンタをオン}














vt包If(p問 (a， s) = y X NdlfCp,.lr(a,s) 
Ndlf(pair (a, s) 一向じエリアにいる異なるプロジェクトのベアの数
異なるプロジェクトのメンバが間じヱリアにいる時、音B外秘に気を遣わなければならないために作
業効率が低下することを示す鐙
Wpc(m,s) = � X P(pCm,s) 
pc刷 ..メンバm が使っているpc
メンバが使用するPCのスペックにより変化する作業効率を示す健







• MoveArea (Area 予from ， Area ?to, Member フm){エリアぞ移動する]
(InAr芭a (7m. ?from) & NotUsing (?m)] 





TurnPrinterOff (Printer 下pr， Switch フsw)(プリンタをオフ}
(PrinterOn (7pr) & HasOrder (?pに ?sw) & SwitchOn (?sw)) 
(PrinterOff (?prl) 
[PrinterOn (?pr)) 












































P'C {p r..~ftl; 
pchl(.'U}; 
P C{p同2};
"‘' 今 、 / '0.
的
PC(μ431; • initial state; Há!.;Ordp.({t1<.2S， ~w2}ι 
"(: {ρ(A4); InArp.l( Flfl，叫)& Ib r，.Oldt!r申叫6， swl}&
Pt{pt4~}: h1Au!'.1(m2 , a2)&' 刷耐榊巾cJ l. ，;w当時
PC{pt"46}; In.Þ.r~ :t(m~ ， :d)品 村出Ordp.lf~I(..~2，曾w.'l}&
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Statistical Analysis of Phase-Only Correlation Functions 
8ased on Directional Statistics 
Shunsuke Yamakit1 Masahide Abe t2 Masayuki Kawamata t2 
tl Cyberscience Center, T ohoku University 
十2 Graduate School of Engineering, T ohoku University 
In this study, we discuss statistical analysis of phase-only correlation functions 
based on directional statistics. We first derive the expectation and variance of the 
phase司only correlation functions assuming phase-spectrum differences of two input 
signals to be probability variables. We next assume circular probability distributions 
for the phase-spectrum differences, considering phase-spectrum di仔'erences to be 
circular data. As a result, we can express the expectation and variance of phase-only 
correlation functions as linear and quadratic functions of circular variance of 



















十 I 引rn l， rn2) 
! ム ルタ関数
m ,'2 



























[1] Yamaki, Odagiri, Abe, and Kawamata, Proc. 1εεE IC-NIDC 号 Sept. 2012. 





Kawamata Lab., Tohoku Un刊
位栂限定相関 CPOC) 関数 (3/4)
聞位栂スペクトル差の変動!こ対するPOC関数少(m) の挙
動の変化
伊1]: 位相スペクトル差 αたがガウス分布 N(O， 0-2 ) にしたがう
確率変数であると仮定
〈 2=0σ2 = 0.25 0-2 = 0.5 
文子 I 丈$ .' 不〈











c:::> 1γ(m =1 0)1 は増加する傾向
これらの挙動を説明する
数学的な根拠は?













[1] Yamaki, Odagiri, Abe, and Kawamata, Proc. IEEE IC欄NIDC ， Sept‘ 2012. 
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線形ヒストグラム 円周ヒストグラム





POC関数 γ(m) = 土デ ej~w;:-;rnk αk ' 位相スペクトル差
N 合 N 確率変数と仮定)
期待健 一v 分官




[1] Yamaki, Odagiri , Abe, and Kawamata, Proc. 1εEE IC-NIDC, Sept. 2012. 


























Re IAI (0 ~ IAI ~ 1) 
1 平均方向(算術平均とは異なる)












期待値 IE[r(O)]1 = (1 ーが(m) 分散 Var[r(m)] 寸 (1 ー (1- V)2) 
¥¥  
\\I ラ i メ i
\\i 写 /
1間吋ムJ !::lZ… ι l fIl局分散の1次線数\o援競滋少 ¥¥1/  主幹 fJ号






cir，ωlar var�nce v 
言号簡の位指スペクトル差の内閣分散を用いて，
POC関数の性震を記述できる
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von-Mises分布 (1/2)
• von-Mises分布 VM(μ， ß) (円照正規分布)
確率密度額数
p(αk) コ一三-;-;::;-eßCOS (叫ーω(ー甘さ α<π)
2πIo(ß) 
μ: 平均方向 β 集中度
特性関数
Iltl(ß) ・ t






v=1_ I1 (β) 
l�(゚) 
J，;(β) :第1種 ν次修正ベッセル関数 sìn(り
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平成 20年 3 月 3 1 日
規第 6 0 号
第 1 条 この規程は、東北大学サイバーサイエンスセンター(以下「センターJ としづ。)の組織及び
運営について定めるものとする。
(目的)











































第 1 0 条 センターに、大規模科学計算システムの全国共同利用について協議し、及び調整するため、
大規模科学計算システム全国共同利用連絡会議(以下「全国共同利用連絡会議J という。)を置く。
(全国共同利用連絡会議の組織)











第 1 3 条 前三条に定めるもののほか、全国共同利用連絡会議の運営等に関し必要な事項は、全国共
同利用連絡会議の協議を経て、センター長が定める。
(委嘱)
第 1 4 条
嘱する。
第 8 条第 3 号並びに第 1 1 条第 1 号、第 2 号及び第 4 号に掲げる委員は、センター長が委
(任期)








第 1 7 条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成 1 6 年規第 151
号)の定めるところによる。
(雑則)




この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附則(平成 2 2 年 6 月 1 日規第 59 号改正)




制定 平成 1 6 年 8 月 9 日
改正 平成 1 9 年 3 月 1 6 日
(題名改称)
平成 20年 3 月 1 7 日
(題名改称)
平成 24年 2 月 8 日
第 1 条 東北大学サイバーサイエンスセンタ一大規模科学計算システム全国共同利用連絡会議
(以下「連絡会議」という。)の運営については、東北大学サイバーサイエンスセンター規程






















第 5 条 連絡会議及び専門部会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させ、説
明又は意見を聴くことができる。
附則
1 この内規は、平成 1 6 年 8 月 9 日から施行し、平成 1 6 年 4 月 1 日から適用する。
2 この内規の施行後最初に委嘱される委員の任期は、東北大学情報シナジーセンター規程(平
ー 134 -
成 1 6 年 4 月 1 日規第 201 号)第 2 3 条の規定にかかわらず、平成 1 8 年 3 月 3 1 日までと
する。
3 東北大学情報シナジーセンター全国共同利用委員会運営内規(平成 1 3 年 3 月 3 1 日制定)
は、廃止する。
附則(平成 1 9 年 3 月 1 6 日改正)
この内規は、平成 1 9 年 4 月 1 日から施行する。ただし、情報シナジーセンターを情報シナ
ジー機構と、センター長を機構長と改正する改正後の規定は平成 1 9 年 3 月 1 6 日から施行し、
平成 1 8 年 4 月 1 日から適用する。
附則(平成 20年 3 月 1 7 日改正)
この内規は、平成 20年 4 月 1 日から施行する。
附則(平成 24年 2 月 8 日改正)
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